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Señores miembros del jurado, el interés por desarrollar esta investigación surgió por saber 
cuál es la percepción que tienen los colaboradores sobre el control patrimonial de los 
bienes muebles y el registro de las cuentas contables de los bienes patrimoniales de la 
entidad, en ese sentido el trabajo de investigación es denominado: El Control Patrimonial 
de Bienes Muebles y las Cuentas Contables de la Municipalidad Distrital de 
Bellavista.2019, donde dicho control implica la aplicación de una serie de procedimientos, 
controles, funciones, actividades, entre otros. Lo cual permita una mejor administracion y 
control de los bienes muebles, asi también, permita un mejor registro en las cuentas 
contables de los activos fijos y las cuentas de control. Por lo tanto cabe señalar que toda 
entidad pública debe difundir las actividades y procedimientos administrativos 
concernientes al control patrimonial de los bienes muebles y al registro de las cuentas 
contables. 
 
 El objetivo general de esta investigación fue Determinar la relación entre el 
control patrimonial de bienes muebles y las cuentas contables de la Municipalidad Distrital 
de Bellavista.2019, a fin de dar a conocer la situación e importancia del control patrimonial 
de los bienes muebles y del registro de las cuentas contables respecto a los bienes 
patrimoniales de la entidad.  
 
 En tal sentido se tuvo como resultado con respecto a la variable control 
patrimonial de bienes muebles, en el cual se tiene que el 53% de los encuestados declaran 
que el control patrimonial de bienes muebles es poco eficiente, el 43% declaran que el 
control patrimonial de bienes muebles es nada eficiente, mientras que el 4% declaran que 
el control patrimonial de bienes muebles es eficiente. 
  
 La presente investigación consta de: Capítulo I Introducción, Capítulo II Marco 
Metodológico, Capítulo III Resultados, Capítulo IV Discusión, Capítulo V Conclusiones, 
Capítulo VI Recomendaciones, Referencias y Anexos.
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La investigación tuvo por objetivo general poder determinar si existe relación entre el 
control patrimonial de bienes muebles y las cuentas contables de la Municipalidad Distrital 
de Bellavista. 2019. 
La población total de la investigación fueron conformados por los colaboradores 
estables, contratados y funcionarios de la Municipalidad Distrital de Bellavista 2019, la 
muestra fue de 100 colaboradores que trabajan en la Gerencia de Municipal, Gerencia de 
Administración y en las Subgerencias de Patrimonio, Contabilidad, Tesorería, Logística y 
Recursos Humanos. El tipo de investigación es básica de enfoque cuantitativo. Asimismo, 
para la investigación se recurrió al diseño no experimental de nivel correlacional, y se 
recabaron los datos utilizando el cuestionario como instrumento, que constaba de 20 
preguntas para la variable control patrimonial de bienes muebles y 20 preguntas para la 
variable cuentas contables, todos con escala de Likert y teniendo las preguntas 5 escalas de 
medición, las cuales permitieron obtener información respecto a la existencia de la relación 
entre las variables en estudio con sus dimensiones. 
La investigación concluyó que hay evidencia para poder afirmar que el control 
patrimonial de bienes muebles se relaciona forma directa y de forma significativa con las 
cuentas contables de la Municipalidad distrital de Bellavista. 2019; para lo cual se encontró 
una correlación Rho de Spearman muy alto, de valor .998 lo que indica una relación muy 
positiva con las variables de estudio, a su vez se encontró la significancia bilateral de 











The general objective of the investigation was to determine whether there is a relationship 
between the patrimonial control of movable property and the accounting accounts of the 
District Municipality of Bellavista. 2019. 
 
 The total population of the research was made up of the stable collaborators, 
contracted and officials of the District Municipality of Bellavista 2019, the sample was 100 
collaborators working in the Municipal Management, Administration Management and in 
the Sub-Managements of Patrimony, Accounting, Treasury, Logistics and Human 
Resources. The type of research is basic quantitative approach. Likewise, for the 
investigation, the non-experimental design of correlational level was used, and the data 
was collected using the questionnaire as an instrument, which consists of 20 questions for 
the variable asset control of movable assets and 20 questions for the variable accounting 
accounts, all with Likert scale and having the questions 5 measurement scales, which 
allowed to obtain information regarding the existence of the relationship between the 
variables under study with their dimensions. 
 
 The investigation concluded that there is evidence to be able to affirm that the 
patrimonial control of movable property is directly and significantly related to the 
accounting accounts of the District Municipality of Bellavista. 2019; for which a very high 
Spearman Rho correlation was found, with a value of .998, which indicates a very positive 
relationship with the study variables, in turn the bilateral significance of p = 0.000 was 













































El control patrimonial de bienes estatales se encuentra establecido y reglamentado dentro 
de la Ley N° 29151. 
La entidad rectora del Sistema Nacional de Bienes Estatales - SBNE es la 
Superintendencia Nacional de Bienes Estatales - SBN, que es una entidad pública 
ejecutora, adscrito al Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento - MVCS.  
La SBN es la responsable de regular los actos de adquisición, disposición, 
administración y supervisión de los bienes publicos sean estos muebles o inmuebles, 
siendo el área de control patrimonial de toda entidad pública quien realice las gestiones 
sobre la administración de los bienes. 
SBN (2016), La planificación, coordinación y ejecución de las labores referidas al 
registro, administración, supervisión y disposición de los bienes de propiedad de la 
institución y de los que se encuentren bajo su administración, son de responsabilidad del 
área de patrimonio.  
El control patrimonial se inicia desde la adquisición de un bien o bienes de activo 
fijo sea esta por cualquier causal de ingreso (compras, reposiciones, donaciones, permuta, 
fabricación, reproducción, saneamiento, entre otros), siendo estos bienes ingresados al área 
de almacén a través de los documentos fuente de su adquisición (Orden de Compra, Nota 
de entrada Almacén - NEA, Resoluciones de Saneamiento, Reposición y/o Donación, entre 
otros), que son remitidos en copia al área de control patrimonial y contabilidad, dichos 
documentos consignan el valor de adquisición del bien, así como el detalle técnico y/o 
características que puedan identificarlo posteriormente; asimismo dicha área generara el 
documento Pedido Comprobante de Salida - PECOSA, para lo cual coordinará con el 
responsable de Control Patrimonial el pegado de las etiquetas de identificación del bien, 
siendo el área de patrimonio quien realizará la asignación respectiva del bien al usuario 
responsable de su uso, y posteriormente realizará el seguimiento respectivo sobre dicho 
bien o bienes, pudiendo ejecutar posteriormente cualquier otro acto de administración 
sobre los bienes.  
La oficina de patrimonio es la responsable de registrar en el módulo del Sistema de 
Información Nacional de Bienes Estatales – SINABIP de la SBN todas las Altas, Bajas, 
actos de adquisición, administración y los actos de disposición final de los bienes, así 
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En toda entidad pública existe un área u oficina de control patrimonial, que es la 
encomendada de registrar, controlar y administrar todos los bienes patrimoniales de la 
institución, desde su ingreso a la entidad, sean estos ingresos a través de las compras que 
realiza la institución, donaciones de bienes o reposiciones que la entidad pueda recibir, 
asimismo, también debe realizar la baja y transferencia de los bienes; esta oficina debe 
registrar todos los bienes en las cuentas contables de origen, tomando en cuenta para ello el 
catálogo de bienes estatales, además deberá determinar si los bienes pertenecerán a las 
cuentas de activo fijo o a las cuentas de control, a su vez realizará las depreciaciones de los 
bienes de activo fijo, registrando así los valores acumulados y los valores netos de los 
bienes registrados; también deberá codificar todos los bienes de propiedad de la entidad y 
debe asignar dichos bienes a los usuarios que harán uso de los mismos, a fin de poder tener 
una mejor administración de los bienes de la institución. 
 
A su vez el área de Contabilidad también registra los ingresos de los bienes 
adquiridos por la institución en las cuentas contables del Sistema Integrado de 
Administración Financiera - SIAF y también realiza las depreciaciones de los bienes que 
esta área considera como activos fijos, además registra las bajas y/o altas que el área de 
control patrimonial pueda realizar, ello con la finalidad de poder realizar la conciliación 
Patrimonio Contable al cierre del ejercicio del año en curso. 
 
En la Municipalidad Distrital de Bellavista ha existido un mal manejo en el registro 
y la administración de los bienes muebles por parte de la Sub Gerencia de Control 
Patrimonial en los ejercicios anteriores 2015, 2016, 2017 y 2018, donde no se han 
registrado de manera adecuada los ingresos de los bienes patrimoniales en el módulo del 
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SINABIP, asimismo no se han realizado Conciliaciones Patrimonio Contable entre las 
oficinas de patrimonio y de Contabilidad en los ejercicios de los años antes mencionados. 
 
El problema central consiste en que existe una serie de inconsistencias que tiene la 
oficina de Control Patrimonial con el área de contabilidad en el registro de las cuentas 
contables de los bienes adquiridos desde el ejercicio 2015 hasta el ejercicio 2018, ello a 
pesar que existen normas y procedimiento que se aplican al control de los bienes muebles, 
así también como al registro, que no se han ido cumpliendo debido al desconocimiento 
propio de los responsables anteriores, a la falta de aplicación de la Directiva N° 001-
2015/SBN “Procedimientos de Gestión de los Bienes Muebles del Estado” por el área de 
control patrimonial y de la Directiva N° 005-2016-EF/51.01. “Metodología para el 
reconocimiento, medición, registro y presentación de los elementos de propiedades, planta 
y equipo de las entidades gubernamentales” por parte del área de contabilidad, así también 
como al constante movimiento del personal por motivos culminación de contrato, cambios 
de gestión o renuncias voluntarias. 
  
Todas estas deficiencias hacen que en la actualidad exista un mal control de los 
bienes por parte de la oficina de control patrimonial y que en la realización del inventario 
físico de la Municipalidad Distrital de Bellavista se evidencie la existencias de bienes 
sobrantes, así también como la falta de algunos bienes que no han sido ubicados (Bienes 
Faltantes), ocasionando las inconsistencias que se reflejaran en los saldos contables cuando 
se realice la Conciliación Patrimonio Contable con el área de contabilidad, dando lugar a 
que los Estados Financieros pertenecientes a las cuentas contables del activo fijo y a las 
cuentas de control no reflejen los saldos reales y en tal sentido ello originaría una mala 
toma en las decisiones por parte de la Gerencia Municipal, así también como 











Toro (2015), desarrolló la tesis para obtener el grado académico de Magister en 
contabilidad y auditoría en la Universidad de Cuenca: “Elaboración de procedimientos 
para el manejo técnico de los bienes de larga duración e impacto generado en los estados 
financieros del gobierno autónomo descentralizado de Sevilla de oro”. La autora empleó 
para poder recoger la información, la técnica de la entrevista a través de los cuestionarios y 
los flujogramas, lo que le permitió obtener los deducciones por elementos internos del 
control, los cuales representó en gráficos y porcentajes. Entre las conclusiones la autora 
destacó que el Gobierno Autónomo Sevilla de Oro presentó incoherencias en la 
administración y el control de sus bienes muebles e inmuebles, debido a que los bienes 
están sujetos a controles administrativos posteriores y debe estar sujetos a la aplicación de 
Leyes y Reglamentos que regulan el sector estatal, asimismo, indicó que estos 
procedimientos no están registrados por escrito, y que solamente existe el Reglamento 
Orgánico Funcional del Municipio, donde se enumeran las funciones de los altos directivos 
y del personal, lo cual no permite tener un criterio semejante en las personas que 
administran y controlan los bienes, así también como en los usuarios que hacen uso de 
ellos. 
 
Medina (2015), desarrolló la tesis “Propuestas de un Sistema Informático para el 
Control Interno de los Bienes Muebles. Caso Departamento de Medios Audiovisuales de la 
Universidad Veracruzana”, la investigación tuvo como objetivo principal ofrecer una 
solución y/o alternativa al módulo de los activos fijos del Sistema integral de información 
universitaria - SIIU, a fin que pueda brindar la sostenibilidad a los controles que requieren 
los bienes de propiedad del DMA de la universidad Veracruzana, el tipo de investigación 
fue aplicada, debido a que se realizó un sistema de información que dará un soporte 
alternativo y complementario que atenderá las disposiciones legales respecto al control 
patrimonial en la administración de los bienes muebles propios de las dependencias 
adscritas a la Universidad Veracruzana. Asimismo, el autor analizó las normas que se debe 
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tener sobre el control de los bienes, sobre los pedidos de los usuarios para obtener la 
información desde el sistema institucional, llevando a cabo los registros de la verificación 
de los usuarios, asimismo, se considera dicha tesis por complementar el estudio de la 
variable control patrimonial de bienes muebles.  
 
Enrique (2015), desarrolló la tesis para obtener el grado académico de Doctor en 
Ciencias económicas en la Universidad de Buenos Aires: “La importancia de las cuentas 
de orden para la medición del riesgo de las entidades financieras”. El diseño de la 
investigación según el autor es cuasi experimental, debido que la contabilidad no existe un 
control de las variables utilizadas. El autor utilizó la técnica de la encuesta para recabar la 
información, asimismo, menciona que para medir un riesgo depende de cual sea la cuenta 
de orden en que dicho riesgo pueda transformarse, pudiendo ser esta una cuenta 
patrimonial, siendo estas por ejemplo una garantía otorgada, un aval, un saldo sin utilizar, 
entre otros. Entre sus conclusiones el autor enfatizó que las cuentas de orden no pueden ser 
reemplazadas por anotaciones contables, así también los resultados deben visualizarse en 
los estados patrimoniales, a fin de que se refleje unos estados financieros veraces y que 
permitan una buena toma de decisiones a los altos directivos de las entidades financieras. 
 
Moura (2015), desarrolló la tesis para obtener el grado académico de Magister en 
Gestión y políticas públicas en la Universidad de Chile: “Alianza público-privado en el 
caso de la gestión patrimonial de la ciudad de Valparaíso”. El autor utilizó la técnica de la 
entrevista para recabar los datos de su investigación, formulando diez preguntas que fueron 
aplicados a dos expertos de la ciudad de Valparaíso - Chile. El autor concluyó que a través 
de su estudio se plantea que se pueda realizar una alianza entre las empresas privadas y las 
empresas públicas, a fin de poder obtener beneficios propios que conlleven a una mejora 
de la ciudad de Valparaíso, en ese sentido dichas alianzas permitirán una mejor 
sostenibilidad económica para los ciudadanos que radican en la ciudad de Valparaíso, lo 
que permitirá que la economía del país crezca y los gastos públicos disminuyan. 
 
Carrillo (2015) desarrolló la tesis para optar el grado de Magister en Finanzas y 
Proyectos Corporativos en la Universidad de Guayaquil, Ecuador: “Procedimiento y 
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Control de Activos Fijos de la Dirección distrital Nro. 05D03–Pangua-Salud, Provincia de 
Cotopaxi”, el autor señaló que la modernización administrativa y financiera de los activos 
fijos deben estar ajustados a las Normas expedidas por el ministerio de finanzas de 
Contabilidad Gubernamental del Ecuador. El objetivo importante de la investigación es 
buscar la modernización de la administración financiera y contable de los bienes, para lo 
cual se aplicaran normas vigentes del sector público, normas y/o reglamentos que 
permitirán mejorar la administración de los bienes a fin de tomar buenas decisiones para el 
control de los bienes muebles. Asimismo, se evaluaron a las acciones de protección, 
administración, mantenimiento y registro de los enseres de la institución. Además, en sus 
terminaciones mencionó que la administración, registro y control de los bienes muebles en 
la institución se ha manejado de manera ineficiente, por el motivo que existen 
desigualdades entre los saldos contables y administrativos de los bienes patrimoniales, ello 
es, por no aplicar correctamente las normas relacionados a los bienes muebles, a su vez 
planteó que los trabajadores de la entidad apliquen los procedimientos normativos, con el 




Zanabria (2017), desarrolló la tesis para obtener el grado académico de magíster en 
Gestión Publica en la Universidad Cesar Vallejo: “Gestión de bienes patrimoniales y 
Control interno en el Ministerio de Agricultura y Riego-2015”. Aplicó un cuestionario 
estructurado a 25 colaboradores administrativos de la institución. El diseño de la 
investigación es descriptivo correlacional, de tipo básico con enfoque cuantitativo. El 
objetivo central de la investigación fue poder establecer la concordancia entre gestión de 
bienes patrimoniales y control interno en el Ministerio de Agricultura. Entre las 
conclusiones en las que arribo la autora destacó que existe una concordancia positiva entre 
las variables en estudio, asimismo, recomendó que se implanten directivas internas dentro 
de la entidad, con el fin de que se pueda hacer el seguimiento respectivo a los controles 
internos de las existencias del almacén, de los bienes del activo fijo y los bienes que no se 
deprecian, desde su adquisición hasta su distribución al área solicitante, con la finalidad de 
que se realice de manera sistematizada, asimismo, dicho procedimiento pueda reflejarse en 
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una directiva interna, por tal motivo se considera dicha tesis porque complementa a la 
variable en estudio control de bienes muebles. 
 
Alfaro (2016), desarrolló la tesis para obtener el grado académico de Magister en 
Ciencias Económicas en la Universidad Nacional de Trujillo: “El Sistema de Control 
Interno y su incidencia en las Unidades de Logística y Control Patrimonial de la 
Municipalidad Provincial de Talara - 2014”. El autor aplicó un cuestionario estructurado a 
75 funcionarios y colaboradores de la Municipalidad Provincial de Talara. El diseño de la 
investigación según el autor en un primer momento fue descriptivo, luego explicativo y 
concluye siendo del tipo correlacional de carácter aplicado. El objetivo central de la 
investigación fue establecer porque incide un eficiente Sistema de revisión interna aplicado 
en las áreas de logística con el área de patrimonio en la Municipalidad Provincial de 
Talara; asimismo, concluyó que no se está utilizando adecuadamente la gestión del control 
interno en las áreas de logística y control patrimonial de la municipalidad Provincial de 
Talara y recomienda que el OCI o el área que haga sus veces realice un control más 
específico en los ambientes de antes mencionadas, además considera a dichas áreas de alto 
riesgo, por ser áreas donde se adquieren los bienes y se utilizan los recursos del Estado 
(logística), además donde administran y controlan los bienes (patrimonio), en tal sentido se 
considera dicha tesis por motivo que complementa a la variable en estudio. 
 
Cori (2014), desarrolló la tesis para obtener el grado académico de Magister en 
Gestión empresarial en la Universidad Nacional Jorge Basadre Grohmann-Tacna: “El 
control patrimonial de altas y bajas de Bienes muebles y su influencia en el nivel de 
consistencia del estado de situación Financiera en la Universidad Nacional Jorge Basadre 
Grohmann-Tacna, Año 2012”. La autora aplicó un cuestionario y una guía de análisis a 
toda la población de la entidad, por contar con 20 colaboradores administrativos de las 
áreas de contabilidad, almacén, patrimonio y abastecimiento de la Universidad mencionada 
líneas arriba. El objetivo central de la investigación fue poder determinar de qué manera el 
control patrimonial de las altas y bajas de los bienes muebles influyen en el nivel de los 
estados financieros de la Universidad Nacional Jorge Basadre Grohmann-Tacna 2012. El 
diseño de la investigación es no experimental y el tipo de investigación es cuantitativo 
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descriptivo. Entre las conclusiones la autora enfatizó que el control patrimonial de las altas 
y bajas de los bienes influyen significativamente en el nivel de confiablidad de los estados 
financieros de la universidad Nacional Jorge Basadre Grohmann de la ciudad de Tacna. 
Asimismo, propuso que se debe crear un procedimiento de control interno para la oficina 
de control patrimonial, con el fin de optimizar dicha área en el aspecto de que puedan 
realizar las bajas de los bienes y de poder mejorar el cumplimiento de la Directiva N° 004-
2002/SBN. 
 
De la cruz (2017), desarrolló la tesis para obtener el grado académico de Magister 
en Gestión Publica en la Universidad Cesar Vallejo: “Gestión de Bienes Patrimoniales en 
el Hospital San Bartolomé - Lima 2013-2016”. La autora revisó documentación 
concerniente a los inventarios de los años 2013 al 2016, a fin de recabar información que le 
permita analizar dichos datos. El diseño de la investigación es de tipo no experimental y el 
tipo de investigación es básica y según el tiempo de la ocurrencia es de tipo retrospectivo, 
porque se describe el comportamiento generado de los datos en el tiempo ya causado lo 
cual permite que se tome decisiones futuras. El objetivo general del trabajo de 
investigación es poder mostrar el comportamiento de la gestión de los bienes estatales en el 
Hospital San Bartolomé – Lima durante los periodos 2013 al 2016. Asimismo, la autora 
enfatizó como conclusión que las depreciaciones de los bienes patrimoniales de los 
ejercicios 2013 al 2016 han sido casi similares y recomendó a las autoridades del Hospital 
en estudio a establecer y aplicar estrategias institucionales con el fin de que puedan 
mejorar el sistema de inventarios, así también como de capacitar al personal a fin de lograr 
la eficiencia y la eficacia.  
 
Ramírez (2018), desarrolló la tesis para obtener el grado académico de Magister en 
Gestión Publica en la Universidad Cesar Vallejo: “El Control patrimonial y su relación con 
la administración de bienes muebles del hospital Cayetano Heredia, 2017”. El método que 
empleo la autora en su investigación, fue el hipotético deductivo con un enfoque 
cuantitativo, de diseño correlacional. Además la población estuvo formada por 60 
trabajadores de las áreas administrativas del hospital, para lo cual se utilizó el cuestionario 
como instrumento. El objetivo central de la presente investigación fue establecer la 
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relación que hay entre el área de control patrimonial y el área de Administración de bienes 
muebles del Hospital Cayetano Heredia, 2017. Entre las conclusiones del trabajo de 
investigación se determinó que hay una concordancia muy alta y reveladora entre las 
variables control patrimonial y administración de bienes muebles, mostrando una 
significancia de ,000 que es < a 0,05. Asimismo, la autora recomendó que se deba educar 
al personal del área de patrimonio del nosocomio, a fin de que puedan desarrollar de 
manera óptima las actividades que les competen y poder poseer un mejor control y gestión 
de los bienes muebles del nosocomio.  
 
Teorías relacionadas al tema  
 
Son los aspectos teóricos de donde obtenemos la información, a fin de establecer  la 
relación entre Control patrimonial y las cuentas contables en la Municipalidad Distrital de 
Bellavista, en ese sentido para poder complementar el marco teórico es necesario poder 
precisar, manifestar y sostener las variables con sus dimensiones a través de las teorías que 
mencionan los diferentes autores. 
 
Variable Control patrimonial de bienes muebles 
 
Definición de control patrimonial 
 
El control patrimonial significa controlar, administrar, registrar y supervisar todos los 
bienes de pertenencia de una entidad estatal, a fin de poder controlarlos y verificarlos a 
través de los inventarios físicos que se deben realizar de forma periódica, dicho control 
debe realizarse para los bienes que son adquiridos a través de las compras, de los bienes 
que son donados para la entidad, de los que están afectados en uso o en cesión en uso para 
la entidad, con el fin de poder llevar una correcta gestión de los bienes.  
 
Jiménez (2011), indicó que el control patrimonial es coordinar la elaboración del 
inventario físico de bienes patrimoniales de la institución, a fin de poder brindar la 
información a la SBN, al cierre del ejercicio del año fiscal en curso, asimismo, el control 
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patrimonial también deberá de crear directivas internas que reglamenten la gestión de los 
bienes estatales de la entidad.  
 
Alvarado (1998), mencionó que la realización de un inventario de bienes estatales 
es una de las labores primordiales del área de control patrimonial, asimismo, argumentó 
que deben establecerse procedimientos y normas en un reglamento para la realización del 
inventario de bienes estatales.  
 
Superintendencia Nacional de Bienes Estatales (2016), mencionó que: “el 
encargado de control patrimonial debe proyectar, regular y establecer las labores diseñadas 
a la supervisión, disposición, registro y administración de los bienes de propiedad estatal y 
de los que esten bajo su administración” (p. 40). 
 
El control patrimonial debe registrar y controlar los bienes estatales, sean estos 
muebles e inmuebles de propiedad de toda entidad pública, a fin de que permita 
conocer todos los bienes con los que cuentan todas las instituciones públicas, 
además dichos registros patrimoniales deberán ser actualizados constantemente.  
(Actualidad Gubernamental, 2014, p. 49) 
 
Definición de bienes muebles 
Son todos los bienes que son utilizados por el personal de toda entidad pública para que 
puedan cumplir sus labores, dichos bienes son asignados a cada usuario que se hace 
responsable del uso adecuado de cada bien, así también como el cuidado y deterioro de los 
mismos, todos los bienes muebles son administrados por el área de control patrimonial. 
 
Decreto Legislativo N° 295 (2015), definió a los bienes muebles como: “bienes que 
puedan llevarse de un lugar a otro” (p. 250). 
 
Según el glosario de términos frecuentes de la Superintendencia Nacional de Bienes 
Estatales (2014), se definió como: “Los bienes muebles por su entorno, son bienes que 
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pueden trasladarse de un lugar a otro, estos pueden moverse por si mismos o por 
consecuencia de una fuerza” (p. 12).  
 
Machicado (2013), mencionó que “los bienes muebles son aquellos elementos que 
pueden trasladarse y/o moverse de un lugar a otro, ya sea dicho traslado y/o movimiento 
por sus propios medios o por una fuerza interna, asimismo, dicho bien siempre debe 
mantener su integridad” (p. 1).  
 
Dimensión 1. Gestión de bienes estatales 
 
Concepto de gestión 
Es el ejercicio o resultado de gestionar o administrar algo, y es llevado a cabo para 
conseguir o resolver una cosa. Asímismo, también se puede decir que la gestión se utiliza 
para dirigir o administrar cualquier tipo de negocio. 
 
Real Academia Española (2018), definió la palabra gestión como: “acción y efecto 
de gestionar”, y a su vez gestionar significa llevar a cabo una iniciativa o un proyecto (p. 
1). 
 
Fernández (2010), definió el término gestión como “la integración de planeamiento 
y control, y a la vez como equivalencia a dirección y administración” (p. 1).  
 
Cruz (2007), definió gestión como: “un conjunto de medidas, acciones y/o 
decisiones que se requieren para hacer que un objeto cumpla un propósito, y que de 






Concepto de bienes estatales 
Los bienes gubernamentales son todos los bienes patrimoniales que toda entidad pública 
administra y controla, asimismo, dichos bienes son registrados en el Modulo del SINABIP 
y son supervisados por la SBN. 
 
Los bienes gubernamentales que comprenden a todos los bienes muebles e 
inmuebles, sean estos de potestad pública y privado, que tienen como titulado al 
Estado peruano o a cualquier ente público que conforma el Sistema Nacional de 
Bienes Estatales, independientemente del nivel de gobierno al que pertenezcan. 
(Ley N° 29151, 2014, p. 6) 
 
Todos aquellos bienes muebles e inmuebles de potestad privada, además de los 
bienes de potestad pública que son adquiridos por cualquier institución pública y 
que están dispuestos a satisfacer las necesidades personales, de las cuales se 
generan derechos que forman parte de la propiedad estatal. (Actualidad 
Gubernamental, 2011, p. 5)  
 
Dimensión 2. Gestión del almacén 
 
El almacén es un espacio o área donde se protegen y controlan los patrimonios comprados 
por la institución, sean estos bienes de activo fijo, repuestos y accesorios, bienes 
perecibles, entre otros. Dichos bienes deben estar ordenados y se deben controlar tanto su 
ingreso como su salida utilizando para ello documentos donde se registren dichos 
controles;  
Obyrne (2017) indicó que “un almacén es una zona proyectada para el almacenamiento y 
manejo eficiente de los materiales y bienes”. 
 
El almacén es un ambiente físico seleccionado bajo un criterio analítico, que utiliza 
técnicas adecuadas para preservar y conservar los bienes que van a emplearse para 
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la elaboración de otros bienes o servicios económicos. Los movimientos que se 
realizan en el área de almacén sustancialmente son los que conciernen a los 
métodos técnicos de la logística, denominado acumulación y comercialización. 
(Resolución Jefatural N° 335-90-INAP-DNA, 1990, p. 2) 
 
Ganivet (2014), en su libro diseño y organización de almacenes conceptualizó la 
palabra almacén como: “un lugar donde van a permanecer las mercancías hasta que se 
entreguen a los clientes, asimismo, deben llevarse a cabo las actividades inherentes a la 
entrada y salida de mercancías” (p. 13).  
 
Variable cuentas contables 
 
Las cuentas contables permiten registrar las adquisiciones de los bienes que la institución 
está adquiriendo, con el fin de poder controlarlos en sus cuentas de origen como activo fijo 
o bienes no depreciables, en ese sentido si son bienes de activo fijo se realizarán las 
depreciaciones correspondientes de acuerdo a su tasa de depreciación, y si son bienes no 
depreciable serán controlados en las cuentas de orden.  
 
una cuenta contable es un registro donde se anotan de manera diaria (día a día), 
todos los procedimientos que se ejecutan en la empresa; asimismo, el Plan Contable 
General – PCG, nos facilita un cuadro de cuentas donde podemos encontrar un 
listado de las cuentas contables que podemos utilizar en nuestra contabilidad. 
(Reviso, 2017, p. 1) 
 
Hernández (2005), definió a las cuentas contables como:  
Capitales contables con herramientas de operación, que se utilizan para 
subdividirse entre el activo, pasivo y capital de una empresa, asimismo, 
estos pueden ser agruparlos de acuerdo a ciertas semejanzas, las cuales 
podemos representar todas las altas y bajas que se puedan dar entre las 
distintas cuentas contables de los elementos de la ecuación contable.  
 
Plan contable general para empresas (2018). Definió a las cuentas como:  
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Un plan o catálogo de cuentas, es una herramienta para procesar datos y/o 
información contable, asimismo, estos datos y/o información responde a la 
aplicación de reglamentos y normas contables que permiten tratar los 
efectos financieros que  causan los impactos en las estimaciones económicas 
que las empresas realizan.  
 
Dimensión 1. Cuentas del activo fijo 
 
Las cuentas del activo fijo permiten registrar los bienes adquiridos por la entidad, sean 
estos inmuebles o muebles, entre otros. Asimismo, estos son controlados por el área 
competente que es control patrimonial, las cuentas contables del activo fijo y sus 
divisionarias están registradas en el Plan contable gubernamental, siendo la cuenta 




Divisionarias de la cuenta 1503 – Vehículos, maquinarias y otros 
Cta. Nombre de la Cta. 
1503.01 
   1503.0101 
   1503.0102 
   1503.0103 
1503.02 
   1503.0201 
   1503.020101 
   1503.020102 
   1503.0202 
   1503.020201 
   1503.020202 
   1503.0203 
   1503.020301 
   1503.020302 
   1503.020303 
   1503.0204 
   1503.020401 
   1503.020402 
   1503.0205 
   1503.020501 
   1503.020502 
   1503.0206 
Vehículos 
Para transporte terrestre 
Para transporte aéreo 
Para transporte acuático 
Maquinarias, equipo, mobiliario y otros 
Para oficina 
Máquinas y equipos de oficina 
Mobiliario de oficina 
Para instalaciones educativas 
Máquinas y equipos educativos 
Mobiliario educativo 
Equipos informáticos y de comunicaciones 
Equipos computacionales y periféricos 
Equipos de comunicación para redes informáticas 
Equipos de telecomunicaciones 
Mobiliario, equipos y aparatos médicos 
Mobiliario 
Equipo 
Mobiliario y equipo de uso agrícola y pesquero 
Mobiliario de uso agrícola y pesquero 
Equipo de uso agrícola y pesquero 
Equipo y mobiliario de cultura y arte 
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   1503.020601 
   1503.020602 
   1503.0207 
   1503.020701 
   1503.020702 
   1503.0208 
   1503.020801 
   1503.020802 
   1503.0209 
   1503.020901 
   1503.020902 
   1503.020903 
   1503.020904 
   1503.020906 
   1503.020906 
   1503.020999 
Equipo de cultura y arte 
Mobiliario de cultura y arte 
Equipo y mobiliario de deporte y recreación 
Equipo de deporte y recreación 
Mobiliario de deporte y recreación 
Mobiliario, equipos, aparatos y armamento para la defensa y la seguridad 
Mobiliario, equipos y aparatos para la defensa y seguridad 
Armamento en general 
Maquinaria y equipos diversos 
Aire acondicionado y refrigeración 
Aseo, limpieza y cocina 
Seguridad industrial 
Electricidad y electrónica 
Equipos e instrumentos de medición 
Equipos para vehículos 
Maquinarias, equipos y mobiliarios de otras instalaciones 
Fuente: Tomado del Texto ordenado del Plan Contable Gubernamental 2019 
 
Concepto de activo fijo 
 
Son todos los bienes adquiridos cuyo costo de adquisición supera a ¼ del monto de la 
unidad impositiva tributaria - UIT vigente (S/. 4,200.00), asimismo, dichos bienes son 
duraderos para la entidad y son materia de la depreciación de acuerdo a su uso o desgaste; 
Las Normas Internacionales de Contabilidad Sector Publico-NICSP 17 (2017), 
establecieron que:  
Los activos fijos son capitales controlados por una empresa y/o institución como 
consecuencia de hechos pasados y de los cuales la empresa espera obtener 
ganancias económicas en el futuro, entendiéndose así, de que toda entidad pública 
adquiere activos con el fin de poder obtener beneficios económicos o rentabilidad 
en un futuro no muy lejano (p. 628). 
 
Directiva N° 005-2016-EF/51.01. (2016), definió el termino activo fijo como: “Un 
recurso controlado por la institución, como resultado de hechos pasados, del que la 
institución espera obtener en el futuro beneficios económicos” (p. 16). 
 
Textos de instrucción básicos (TINS)/UTP (2010). Contabilidad gerencial, definió 
activo fijo como: “al conjunto de bienes patrimoniales de propiedad de la empresa, que son 




Revista Actualidad Empresarial (2006). Definió como: “un recurso vigilado por la 
empresa y/o institución, que fue obtenido de hechos pasados, del que la empresa espera 
obtener muchos beneficios económicos en la actualidad y en un futuro no muy lejano” (p. 
10).  
 
Según Bragg (2018), “Un activo fijo es un elemento que tiene una vida útil que 
abarca varios periodos de informe y cuyo costo excede un cierto límite mínimo” (p. 1). 
Además “los activos fijos son los activos tangibles (bienes que se pueden tocar) y los no 
corrientes de una empresa y que son utilizados en las operaciones comerciales” 
(Averkamp, 2014, p. 1). 
 
Dimensión 2. Cuentas de orden 
 
Texto ordenado del plan contable gubernamental (2019), menciona que las cuentas de 
orden “Agrupan a todas las sub cuentas que constituyen los capitales en préstamos y otros, 
capitales en custodia y los capitales que no llegan al mínimo valor para ser llamados bienes 
de activo fijo” (p. 275). 
 
Estas cuentas también son conocidas como las cuentas de control y permiten 
registrar todos los bienes cuyos valores de adquisición sean menores o iguales a ¼ de la 
unidad impositiva tributaria – UIT vigente. Las cuentas de orden se encuentran registradas 
en el plan contable estatal como el elemento 9. 
 
Tabla 2 
Divisionarias de la cuenta 9105 – Bienes en préstamo, custodia y no depreciables 




   9105.0301 
   9105.0302 
   9105.0303 
9105.04 
9105.05 
Bienes en préstamo y otros 
Bienes en custodia 
Bienes no depreciables 
Maquinaria y equipos no depreciable 
Equipo de transporte no depreciable 
Muebles y enseres no depreciable 
Bienes monetizables 
Bienes menores entregados en Concesión 
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   9105.0501 
   9105.0502 
   9105.0503 
9105.06 
9105.07 
Maquinaria y equipo no depreciable - Concesión 
Equipos de transporte no depreciables - Concesión 
Muebles y enseres no depreciables – Concesión 
Bienes incautados 
Estudios y proyectos 
Fuente: Tomado del Texto ordenado del Plan Contable Gubernamental 2019 
Formulación del problema 
 
General 
¿Cuál es la relación entre el control patrimonial de bienes muebles y las cuentas contables 





¿Cuál es la relación entre el control patrimonial de bienes muebles y su dimensión con las 
cuentas del activo fijo de la Municipalidad Distrital de Bellavista? 
 
E2 
¿Cuál es la relación entre el control patrimonial de bienes muebles y su dimensión con las 
Cuentas de Orden la Municipalidad Distrital de Bellavista? 
 
E3 
¿Cuál es la relación entre las cuentas contables y su dimensión con la gestión de bienes 
estatales de la Municipalidad Distrital de Bellavista? 
 
Justificación del estudio 
 
Teórica 
Mediante el actual trabajo de investigación se desea aportar información respecto a la 
relación que existe entre el control patrimonial de bienes muebles y las cuentas contables 
de la Municipalidad Distrital de Bellavista. 2019, donde dicha información será 
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proporcionada por los trabajadores administrativos, así también, se desea optimizar los 
procedimientos correspondientes al control y/o dirección de los bienes muebles de 
propiedad de la Municipalidad, además de poder llevar un correcto control en los registros 
contables de los activos fijos y de las cuentas de orden, con el fin de poder realizar la 
conciliación patrimonio-contable de las cuentas patrimoniales, entre las Sub Gerencias de 
Control Patrimonial y Contabilidad, asimismo, dicha conciliación podrá reflejar la 
veracidad de los Estados Financieros en el rubro de las adquisiciones de bienes muebles 
patrimoniales, para su presentación ante el MEF. 
 
Práctica 
A nivel práctico el trabajo de investigación se justifica, porque se analizan todos los 
problemas que han venido sucediendo en las Sub Gerencias de patrimonio y contabilidad 
de la Municipalidad Distrital de Bellavista, además se conoce que la problemática en el 
registro y control de los bienes muebles se viene arrastrando de años anteriores 2015, 2016, 
2017 y 2018; A su vez se indagó que tampoco se ha realizado conciliaciones entre las 
subgerencias en mención, existiendo una serie de inconsistencias que tiene el área de 
patrimonio con el área de contabilidad en el registro de las cuentas contables de los activos 
fijos y de los bienes no depreciables, dichas inconsistencias se debe a la falta de aplicación 
y desconocimiento de la Directiva N° 001-2015/SBN, por el área de control patrimonial y 
de la Directiva N° Nº 005-2016-EF/51.01, por parte del área de contabilidad. 
 
Metodológica 
A nivel metodológico el presente trabajo de investigación cumplió con los pasos 
establecidos en el método científico, aplicando el rigor que exige la metodología, además 
de organizar las teorías relacionadas con las variables control patrimonial de los bienes 
muebles y las cuentas contables, asimismo, los instrumentos realizados nos permitieron 
alcanzar y demostrar la posesión de validez y confiabilidad (.899 y .876 de acuerdo al α de 






A nivel social el actual trabajo de investigación permitió demostrar la cohesión existente 
entre las variables control patrimonial de bienes muebles y las cuentas contables, debido a 
que dicha problemática y estudio se realiza dentro de las Sub Gerencias de la 
Municipalidad Distrital de Bellavista, asimismo, nos dará el sostenimiento necesario para 
brindar una adecuada solución a la desconfianza que tienen los vecinos respecto a las 
adquisiciones de los bienes muebles sean estos activos fijos o bienes no depreciables y al 
control de los mismos por parte de la Subgerencia de Control Patrimonial y de 





Existe relación significativa entre el control patrimonial de bienes muebles y las cuentas 





Existe relación significativa entre el control patrimonial de bienes muebles y su dimensión 
con las cuentas del activo fijo de la Municipalidad Distrital de Bellavista.  
 
E2 
Existe relación significativa entre el control patrimonial de bienes muebles y su dimensión 
con las cuentas de orden la Municipalidad Distrital de Bellavista.  
 
E3 
Existe relación significativa entre las cuentas contables y su dimensión con la gestión de 








Determinar la relación entre el control patrimonial de bienes muebles y las cuentas 





Determinar la relación entre el control patrimonial de bienes muebles y su dimensión con 
las cuentas del activo fijo la Municipalidad Distrital de Bellavista. 
 
E2 
Determinar la relación entre el control patrimonial de bienes muebles y su dimensión con 
las cuentas de orden la Municipalidad Distrital de Bellavista. 
 
E3 
Determinar la relación entre las cuentas contables y su dimensión con la gestión de bienes 































2.1. Tipo y diseño de investigación 
 
Tipo de investigación 
 
De acuerdo al análisis del presente trabajo de investigación, el entorno del 
problema y los objetivos expuestos, este trabajo reúne bastantes contextos para 
poder calificarlo como una investigación del tipo básica, orientado al enfoque 
cuantitativo. 
 
Diego (2012), definió que: 
Las investigaciones básicas y/o puras son aquellas que están regidas para 
conocer leyes generales de fenómenos aprendidos, para lo cual se elaboran 
teorías reveladoras, además el objetivo en este tipo de investigación se 
puede encuadrar en la localización, definición y descripción de las 
características y/o dificultades de los hechos o fenómenos que se tratan 
dentro de una comunidad. Asimismo, una finalidad clara de este modelo de 
investigación es que formula teorías aclarativas, que permite realizar el uso 
experimentado de las definiciones que puedan emerger en el estudio. (p.34) 
 
Tamayo (2003) definió que: 
A la investigación pura se le conoce con el nombre de básica o esencial, 
porque esta investigación se apoya dentro de lo teórico y cuyo propósito es 
poder tender teorías a través de hallazgos de principios establecidos. Este 
tipo de investigación utiliza el procedimiento de muestreo de manera 
cuidadosa, con el fin de poder ampliar sus hallazgos más allá de lo 
estudiado. (p. 42) 
 
Bernal (2010) indicó que: 
El método cuantitativo o método tradicional, se establece en como están 
siendo medidos los fenómenos generales, los cuales se presume que viene 
de un marco ya definido, que es oportuno al problema en análisis, además se 
entiende que los principios que expresen relaciones con sus variables en 
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estudio de manera deductiva, estas se tienden a resultados generalizados y 
normalizados. (p. 60) 
 
Hernández et al (2006), indicó: “el enfoque cuantitativo utiliza la recogida 
de datos o antecedentes que prueban la hipótesis, con pie al cotejo numérico y al 
análisis estadístico, con la finalidad de implantar modelos de conducta y poder 
probar teorías relacionadas a dicho enfoque” (p.5). 
 
Diseño de investigación 
 
La presente investigación es de tipo descriptiva correlacional, no experimental, de 
corte transversal, y que está sostenida por los siguientes investigadores: 
 
Hernández (2010), sostuvo que: “en una investigación de tipo descriptiva 
busca explicar las características y rasgos trascendentales de cualquier fenómeno 
que se estudie. Asimismo, refiere preferencias de un conjunto o población” (p.103). 
Asimismo, Salkind (1999), también sustentó que “el propósito de la investigación 
descriptiva es describir las características y/o detalles de un fenómeno existente” (p. 
9). 
 
Hernández (2010), sostuvo que: “la investigación correlacional se debe tener 
como principal objetivo ver la relación que debe existir entre dos o más 
definiciones, cualidades o variables de un argumento en específico” (p.149). 
Asimismo, Salkind (1999), también señaló que “la investigación correlacional 
describe la relación recta o lineal que hay entre dos o más variables, sin tratar de 
atribuirle a una variable el efecto observado en otra” (p. 137). 
 
Hernández, et al (2010), lo definieron como: “los estudios que se efectúan 
sin el empleo deliberado de variables y en los que únicamente se pueden ver en su 





Además “incluyen diversos métodos que pueden describir las relaciones que 
puedan existir entre las variables” (Salkind, 1999, p. 8).   
 
El diseño de investigación se puede expresar de la siguiente manera: 
                                        O1 
 
 
        M                          r  
 
 
                                     O2 
Dónde:  
M: Colaboradores de la Municipalidad Distrital de Bellavista  
O1: Variable 1: Control patrimonial de bienes muebles 
O2: Variable 2: Cuentas contables 
r: relación entre control patrimonial de bienes muebles y las cuentas contables de la 
Municipalidad Distrital de Bellavista 
 
2.2. Operacionalización de las variables 
 
Tamayo (2003), mencionó:  
 
Para operacionalizar las variables se tiene que entender que toda variable 
tiene una o más dimensiones y que a su vez dichos fenómenos tienen 
características de poder tener varios valores, pudiendo ser estos de manera 
cualitativa o cuantitativa, con el fin de poder relacionar la causa y efecto que 
se puedan dar entre dichos fenómenos estudiados. (p. 161)  
 
UDEFA (2011), indicó que:  
 
Para operacionalizar una variable se debe llevar dicha variable de lo incierto 
a lo especifico, asimismo, dicha variable debe descomponerse en 
dimensiones y esta a su vez debe seguir descomponiéndose en indicadores, 
con el fin de dicha variable se pueda medir. (p.1) 
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Carrasco (2006) refirió que:  
Para operacionalizar las variables que conforman el problema de la 
investigación, estas se deben descomponer de manera razonable, iniciando 
primero de lo más general a lo más específico; con el fin de que dichas 
variables se puedan dividir en dimensiones, indicadores, aspectos, índices, 
etc, siempre y cuando sean complejas; y si las variables no son complejas 
solamente se dividirán en indicadores, índices e ítems. (p. 226) 
 
Variable 1. Control patrimonial de bienes muebles 




Operacionalización de la variable 1. Control patrimonial de bienes muebles 
Dimensiones Indicadores Ítem Escala Niveles Rango 
Gestión de 
bienes estatales 
-Órdenes de compra. 
-Alta de bienes. 
-Baja de bienes. 


































[20 – 46] 
[47 – 73] 
[74 – 100] 
Gestión del 
almacén 
-Reporte de bienes 
ingresados. 





Fuente: Elaboración propia 
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Variable 2. Cuentas contables 




Operacionalización de la variable 2. Cuentas contables 
Dimensiones Indicadores Ítem Escala Niveles Rango 
Cuentas del 
activo fijo 
-Bienes muebles de activo fijo. 





























[20 – 46] 
[47 – 73] 




-Bienes menores a 1/4 de la 
UIT. 
-Bienes adquiridos por órdenes 
de servicio. 
-Control de bienes con valor 
neto. 
-Registro de muebles no 
depreciables. 




Fuente: Elaboración propia 
 




Arias (2006), “La población es un grupo definido o indefinido de elementos que 
tienen características similares, los cuales permiten obtener ciertas conclusiones 
para el proyecto o estudio” (p.81). 
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Tamayo (2003), “La población es el total de un fenómeno que se viene 
estudiando, además incluye a todas las unidades que serán analizadas para luego ser 
cuantificadas para un determinado estudio, con el fin de integrar un conjunto N” (p. 
176). 
 
La población está conformada por 250 trabajadores administrativos, estando 
conformados por el personal estable, contratado y por los funcionarios que laboran 
en la institución, Gerentes, Sub Gerentes, Jefes de área, Supervisores y personal 




Una muestra es una parte finita de una población estadística, en donde se estudian a 
sus propiedades para obtener información sobre el todo (Webster, 1985). 
 
La muestra es un pedazo o fracción que representa a la totalidad de la 
población, además sus características deben ser objetivas y deben ser un 
reflejo fiel de ellas, en ese sentido los resultados que puedan obtenerse en la 
muestra se podrán extender a toda la población.  
(Carrasco, 2006, p. 237) 
 
Para el actual trabajo de investigación se ha utilizado el muestreo no 
probabilístico que de acuerdo a Hernández et al. (2006), indicó que: 
La Muestra de estudio concierne al modelo no probabilístico, del 
cual depende de la elección de elementos de la probabilidad o de las causas 
que están relacionadas con las características del investigador, el cual esta 
realizando la muestra. Asimismo el modo de tomar la muestra no es manual 
y tampoco se utilizan fórmulas probabilísticas, sino que dicho proceso 
dependerá de la toma de decisiones del investigador o del grupo de personas 
que recolectan los datos. (p.131) 
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 Para obtener la muestra de la población, aplicamos el modelo no 
probabilístico por conveniencia, utilizando juicios para incluir y excluir, para lo 
cual solo se incluyeron a los trabajadores de la Gerencia de Municipal y 
Administración, Subgerencias de Control Patrimonial, Logística, Contabilidad, 
Tesorería y Recursos Humanos; excluyendo a las demás Gerencias y Subgerencias 
debido a que no aportaran información para la investigación, estando constituida 
nuestra muestra por 100 colaboradores. 
 




Bernal (2010), mencionó que: 
En toda investigación científica existen varias técnicas que utilizan ciertos 
instrumentos que el investigador los aplicará en el trabajo de campo a fin de 
poder recabar la información para su investigación, dichas técnicas y/o 
métodos dependerán siempre del tipo de investigación que el investigador 
esté realizando. (p. 192) 
 
Carrasco (2006), mencionó que: 
Las técnicas forman la cantidad de pautas y reglas que el investigador 
realizará en las etapas de su investigación, asimismo, estas técnicas serán 
utilizadas como instrumentos que preveen cierto conocimiento, a fin de que 
el investigador pueda seleccionarlas de acuerdo a su utilidad. (p. 274) 
 
En el trabajo de investigación se aplicará a la encuesta como técnica, donde 
Carrasco (2006, pág. 314) señaló que: “la técnica de la encuesta se debe usar para 
una investigación de tipo general, ellos es de acuerdo a su utilización, sencillez y 






Bernal (2010), mencionó que: “el cuestionario es un grupo de preguntas que 
elabora el investigador con la finalidad de poder recabar cierta información de los 
usuarios que son objeto de la investigación” (p. 194). 
 
Carrasco (2006), indicó que: “el cuestionario permite una respuesta directa a 
través de una hoja de preguntas, las cuales han sido preparadas con anticipación y 
previsión, y que son entregados a cada persona para su desarrollo” (p. 318). 
 
El instrumento al cual se recurrirá, será al cuestionario, que estará 
formulado de preguntas relacionadas respecto a las dimensiones y a los indicadores 
de las variables Control patrimonial de bienes muebles y las cuentas contables, 
asimismo, será aplicado al personal estable y administrativo de la Municipalidad 




Bernal (2010), mencionó que:  
La validez que se le puede dar a un experimento, dependerá del nivel alto de 
la muestra de sujetos con los que se realice el experimento; asimismo, es 
necesario que la mencionada muestra tenga una estimación regulada y 
preferida, con el fin de que exista una buena representación de los resultados 
obtenidos y de dichos resultados puedan generalizarse a otras poblaciones o 
ha otros contextos, con las respectivas adaptaciones. (p. 149) 
 
Carrasco (2006), mencionó que: “la validez es una particularidad de los 
instrumentos de la investigación, asimismo, estos instrumentos miden con 
exactitud, sinceridad, y autenticidad todo respecto a las variables que son 
estudiadas” (p. 336). 
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Para validar el contenido de los cuestionarios de datos de la investigación, se 
tuvo que someter a la opinión calificada de personal experto en la materia, ello en 
virtud a las disposiciones vigentes de la universidad. 
 
Para su validación se recurrió al uso del certificado de validez del contenido 
de instrumento, el cual se adjunta al presente trabajo de investigación, asimismo, 
los especialistas expertos han analizado el instrumento elaborado por el 
investigador, para lo cual opinan de manera conforme y precisan que existe 
suficiencia y que dicho instrumento es aplicable.  
 
Tabla 5 
Jurado de expertos 
N° Experto Aplicabilidad 
1 Mg. Lizandro Crispín Rommel Hay suficiencia 
2 Dra. Huayta Franco Yolanda Josefina Hay suficiencia 
3 Mg. Lenin Enrique Fabián Rojas Hay Suficiencia 




Quero (2010), mencionó que:  
La confiabilidad de la medición de un instrumento, de acuerdo al propósito 
inicial o al propósito secundario, estos pueden tomar diversas formas al ser 
tomado o estimado: tanto para los coeficientes de precisión, permanencia, 
semejanza o equilibrio interno, pero el denominador frecuente es que todos 
los factores de correlación son formulados de varias formas. (p. 247) 
 
Carrasco (2006), conceptualizó que: “es la condición o permanencia de un 
instrumento de medición, el cual admite poder conseguir resultados parecidos, al 
ser aplicados una vez o varias veces a los mismos usuarios o grupos de usuarios en 




Para obtener la confianza de los instrumentos del trabajo de investigación, 
se utilizará el coeficiente α de Cronbach para respuestas politómicas de acuerdo al 
cuestionario que se tomará a los colaboradores de la Municipalidad Distrital de 




























α= Coeficiente alfa de Cronbach 
Σs
2
i = Varianza x ítem individual 
s
2
T = Varianza de puntajes totales  
k = N° de ítems del instrumento 
 
a) Instrumento para la variable control patrimonial de bienes muebles 
 
Ficha técnica:  
Nombre del Instrumento: Cuestionario “El control patrimonial de bienes 
muebles”.  
Autor: Edwin Rafael Rojas Yslado 
Año: 2019  
 
Descripción:  
Tipo de instrumento: Cuestionario  
Objetivo: Determinar la relación entre el Control patrimonial de bienes muebles y 
las cuentas contables de la Municipalidad Distrital de Bellavista. 2019  
Población: Gerencia de Administración y en las Subgerencias de Patrimonio, 
Contabilidad, Tesorería, Logística y Recursos Humanos.  
Ítems: 20 
Aplicación: Directa  
Tiempo: 15 min.  
Pautas de aplicación: El colaborador colocará un aspa (x) en cada ítem, de acuerdo 
a su criterio.  
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Cabe mencionar que la escala tiene dos dimensiones. 
 
Del mismo modo se precedió a calcular la confiabilidad del instrumento, 
utilizando para ello el α de Cronbach, asimismo, se puede observar el resultado 
obtenido en la Tabla 6. Además, se puede apreciar que el coeficiente de la variable 
Cuentas contables llego a obtener el valor total de .899, en ese sentido se puede 
afirmar y considerar dicho instrumento como confiable. 
 
Tabla 6 
Valores Alfa de Cronbach para la variable Control patrimonial de bienes muebles 




Control patrimonial de 
bienes muebles 
.899 20 
Fuente: Elaboración propia 
 
Análisis: 
De acuerdo a la escala (De Vellis 2006, p.8): 
Entre .90 a 1.00 = muy buena 
Entre 0.80 a .90 = buena 
Entre .70 a 0.80 = respetable 
Entre .65 a .70 = mínimamente aceptable 
Entre .60 a .65 = indeseable 
< que .60 = inaceptable 
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De acuerdo al resultado obtenido en la Tabla 6, se aprecia que el coeficiente α de 
Cronbach es superior a .800 y que de acuerdo a la escala mencionada lineas arriba 
la confiabilidad del instrumento es buena. 
 
b) Instrumento para la variable cuentas contables 
 
Ficha técnica:  
 
Nombre del Instrumento: Cuestionario “Cuentas contables”.  
Autor: Edwin Rafael Rojas Yslado 
Año: 2019  
 
Descripción:  
Tipo de instrumento: Cuestionario  
Objetivo: Determinar la relación entre el Control patrimonial de bienes muebles y 
las cuentas contables de la Municipalidad Distrital de Bellavista. 2019  
Población: Gerencia de Administración y en las Subgerencias de Patrimonio, 
Contabilidad, Tesorería, Logística y Recursos Humanos.  
Ítem: 20 
Aplicación: Directa  
Tiempo: 15 min.  
Pautas de aplicación: El colaborador colocará un aspa (x) en cada ítem, de acuerdo 
a su criterio.  











Del mismo modo se precedió a calcular la confiabilidad del instrumento, 
utilizando para ello el α de Cronbach, asimismo, se puede observar el resultado 
obtenido en la Tabla 7. Además, se puede apreciar que el coeficiente de la variable 
Cuentas contables llego a obtener el valor total de .876, en ese sentido se puede 
afirmar y considerar dicho instrumento como confiable. 
 
Tabla 7 
Valores Alfa de Cronbach para la variable Cuentas contables 




Cuentas contables .876 20 
Fuente: Elaboración propia 
 
Análisis: 
De acuerdo a la escala (De Vellis 2006, p.8): 
Entre .90 a 1.00 = muy buena 
Entre 0.80 a .90 = buena 
Entre .70 a 0.80 = respetable 
Entre .65 a .70 = mínimamente aceptable 
Entre .60 a .65 = indeseable 
< que .60 = inaceptable 
De acuerdo al resultado obtenido en la Tabla 7, se aprecia que el coeficiente α de 
Cronbach es superior a .800 y que de acuerdo a la escala mencionada lineas arriba 
la confiabilidad del instrumento es buena. 
 
2.5.  Procedimiento 
 
Se solicitó el permiso correspondiente a la oficina de la Gerencia de Administración 
de la Municipalidad Distrital de Bellavista, el cual nos otorgó la autorización 
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respectiva para poder recolectar datos e información, asimismo, procedimos a 
tomar las encuestas a los trabajadores de las Sub Gerencias de Contabilidad, 
Control Patrimonial, Logística, Tesorería, Recursos Humanos y la Gerencia de 
Administración, así también como a la Gerencia Municipal, respetando su 
anonimato y las respuestas que ellos respondían de acuerdo a su criterio, asimismo, 
se despejaron todas las dudas que pudiese haber durante el llenado de las encuestas; 
dicha encuesta estaba aplicada en base a la variable control patrimonial de bienes 
muebles, que consta de dos dimensiones: gestión de bienes estatales y gestión de 
almacén, para lo cual se elaboraron veinte preguntas y la variable cuentas contables 
que también consta de dos dimensiones: cuentas de activo fijo y cuentas de orden, 
para lo cual se elaboraron veinte preguntas, teniendo la encuesta un total de 
cuarenta preguntas que fueron respondidos por los trabajadores de la entidad. 
 
2.6.  Métodos de análisis de datos 
 
Se ordenaron y tabularon todos los resultados de las encuestas aplicadas a los 
trabajadores de la Municipalidad Distrital de Bellavista. 
  
 Se ha aplicado la estadística descriptiva, para lo cual Córdova (2003), lo 
conceptualizó como: “al grupo de métodos estadísticos que tiene una relación con 
la descripción de los datos, tales como las graficas, las tablas, etc., así también tiene 
relación con el resumen” (p.1). El análisis del procesamientos de los datos permitirá 
proponer soluciones al problema planteado, y para poder realizar dicho análisis se 
utilizará el software SPSS de versión 25, los resultados obtenidos de los datos se 
representarán a través de gráficos y/o imágenes para facilitar su interpretación; 
además, se realizará la prueba de normalidad, para poder comprobar si los datos 
estudiados se acercan a una distribución normal, en la presente investigación se 
trabajará con la prueba del estadista Rho Spearman, por trabajar con una muestra 
mayor a 50 encuestados, siendo la versión no paramétrica de la correlación, según 
Laer statics (2017), esta prueba mide la fuerza y la trayectoria de agrupación entre 
dos variables. Además con el resultado obtenido se podrá comprobar el grado de 
relación existente entre las variables y el nivel de significancia: Si es < del valor 
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.05, se expresa que el coeficiente es significativo en el nivel de .95 (95%) de 
confianza, en que la correlación sea cierta y un 5% de margen erróneo. 
 
2.7.  Aspectos éticos 
Dar a conocer la veracidad de los datos trabajados en la investigación, además 
indicar que todos los datos se encuentran debidamente referenciados y/o citados, 
asimismo, se guardara absoluta reserva respecto a los nombres de los colaboradores 



























































3.1 Descripción de los resultados 
Descripción de la variable control patrimonial de bienes muebles 
Tabla 8 
Niveles de control patrimonial de bienes muebles 
 Niveles Frecuencia % Válido 
Válido 
Nada eficiente 43 43% 
Poco eficiente 53 53% 
Eficiente 4 4% 




Figura 1. Esquema de frecuencias de control patrimonial de bienes muebles 
 
Análisis: 
En los resultados obtenidos en la tabla 8 y figura 1, se observa a la variable control 
patrimonial de bienes muebles, en el cual se tiene que el 53% de los encuestados 
declaran que el control patrimonial de bienes muebles es poco eficiente, el 43% 
declaran que el control patrimonial de bienes muebles es nada eficiente, mientras que 




Descripción de la variable cuentas contables 
Tabla 9 
Niveles de cuentas contables 
 Niveles Frecuencia % Válido 
Válido 
Malo 50 50% 
Regular 48 48% 
Bueno 2 2% 




Figura 2. Esquema de frecuencias de cuentas contables 
 
Interpretación: 
En los resultados obtenidos en la tabla 9 y figura 2, se observa a la variable cuentas 
contables, en el cual se tiene que el 50% de los encuestados declaran que las cuentas 
contables son malas, el 48% declaran que las cuentas contables son regulares, 





Descripción de la dimensión gestión de bienes estatales 
Tabla 10 
Niveles de gestión de bienes estatales 
 Niveles Frecuencia % Válido 
Válido 
Nada eficiente 45 45% 
Poco eficiente 41 41% 
Eficiente 14 14% 




Figura 3. Esquema de frecuencias de la gestión de bienes estatales 
 
Análisis: 
En los resultados obtenidos en la tabla 10 y figura 3, se observa a la dimensión 
gestión de bienes, en el cual se tiene que el 45% de los encuestados declaran que la 
gestión de bienes estatales es nada eficiente, el 41% declaran que la gestión de bienes 
estatales es poco eficiente, mientras que el 14% de los encuestados declaran que la 




Descripción de la dimensión gestión de almacén 
Tabla 11 
Niveles de gestión de almacén 
 Niveles Frecuencia % Válido 
Válido 
Nada eficiente 54 54% 
Poco eficiente 39 39% 
Eficiente 7 7% 




Figura 4. Esquema de frecuencias de gestión de almacén 
 
Análisis: 
En los resultados obtenidos en la tabla 11 y figura 4, se observa a la dimensión 
gestión del almacén, en el cual se tiene que el 54% de los encuestados declaran que 
la gestión del almacén es nada eficiente, el 39% declaran que la gestión de bienes 
estatales es poco eficiente, mientras que el 7% de los encuestados declararon que la 
gestión de bienes estatales es eficiente. 
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Descripción de la dimensión cuentas del activo fijo 
Tabla 12 
Niveles de las cuentas del activo fijo 
 Niveles Frecuencia % Válido 
Válido 
Malo 62 62% 
Regular 29 29% 
Bueno 9 9% 




Figura 5. Esquema de frecuencias de cuentas del activo fijo 
 
Análisis: 
En los resultados obtenidos en la tabla 12 y figura 5, se observa a la dimensión 
cuentas del activo fijo, en el cual se tiene que el 62% de los encuestados declaran que 
las cuentas del activo fijo son malas, el 29% declaran que las cuentas del activo fijo 
son regulares, mientras que el 9% de los encuestados declararon que las cuentas del 




Descripción de la dimensión cuentas de orden 
Tabla 13 
Niveles de las cuentas de orden 
 Niveles Frecuencia % Válido 
Válido 
Malo 58 58% 
Regular 38 38% 
Bueno 4 4% 




Figura 6. Esquema de frecuencias de las cuentas de orden 
 
Análisis: 
En los resultados obtenidos en la tabla 13 y figura 6, se observa a la dimensión 
cuentas de orden, en el cual se tiene que el 58% de los encuestados declaran que las 
cuentas de orden son malas, el 38% declaran que las cuentas de orden son regulares, 





Descripción de las variables control patrimonial de bienes muebles y las cuentas 
contables 
Tabla 14 
Contingencia entre el control patrimonial de bienes muebles y las cuentas contables 
de la Municipalidad Distrital de Bellavista 
 
Cuentas contables 
Total Malo Regular Bueno 
Control patrimonial 
de bienes muebles 
Nada 
eficiente 
Recuento 43 0 0 43 
% del total 100.0% 0.0% 0.0% 100.0% 
Poco 
eficiente 
Recuento 7 46 0 53 
% del total 13.2% 86.8% 0.0% 100.0% 
Eficiente 
Recuento 0 2 2 4 
% del total 0.0% 50.0% 50.0% 100.0% 
Total 
Recuento 50 48 2 100 
% del total 50.0% 48.0% 2.0% 100.0% 
Fuente: Cuestionario de control patrimonial de bienes muebles y las cuentas 
contables (Anexo 2) 
 
 









De los resultados obtenidos en la tabla 14 y figura 7, se observa el control 
patrimonial de bienes muebles tiene una posición nada eficiente, donde 43 
encuestados que representa al 100% del nivel malo de las cuentas contables, por otro 
lado, el control patrimonial de bienes muebles en una posición poco eficiente, se 
puede evidenciar que 7 encuestados que representan al 13.2% de las cuentas 
contables se encuentra en un nivel malo y que 46 encuestados que representan al 
86.8% de las cuentas contables se encuentra en un nivel regular; Así mismo, el 
control patrimonial de bienes muebles en una posición eficiente, se evidencia que 2 
encuestados que representan al 50% de las cuentas contables se encuentra en un nivel 
regular y otros 2 encuestados que también representan al otro 50% se encuentra en 
un nivel bueno. 
 
Descripción de la variable control patrimonial de bienes muebles y la dimensión 
cuentas del activo fijo 
Tabla 15 
Contingencia entre el control patrimonial de bienes muebles y las cuentas del activo 
fijo de la Municipalidad Distrital de Bellavista 
 
Cuentas del activo fijo 
Total Malo Regular Bueno 
Control patrimonial 
de bienes muebles 
Nada 
eficiente 
Recuento 43 0 0 43 
% del total 100.0% 0.0% 0.0% 100.0% 
Poco 
eficiente 
Recuento 19 28 6 53 
% del total 35.8% 52.8% 11.3% 100.0% 
Eficiente 
Recuento 0 1 3 4 
% del total 0.0% 25.0% 75.0% 100.0% 
Total 
Recuento 62 29 9 100 
% del total 62.0% 29.0% 9.0% 100.0% 
Fuente: Cuestionario de control patrimonial de bienes muebles y las cuentas 




Figura 8. Esquema de barras del control patrimonial de bienes muebles y las cuentas 
del activo fijo 
 
Análisis: 
De los resultados obtenidos en la tabla 15 y figura 8, se observa el control 
patrimonial de bienes muebles se encuentra en una posición nada eficiente, donde 43 
encuestados que representa al 100% de las cuentas del activo fijo se encuentra en un 
nivel malo, por otro lado, el control patrimonial de bienes muebles en una posición 
de poco eficiente, se puede evidenciar que 19 encuestados que representan al 35.8% 
de las cuentas del activo fijo se encuentra en el nivel de malo, 28 encuestados que 
representan al 52.8% de las cuentas del activo fijo se encuentran en un nivel regular 
y 6 encuestados que representan al 11.3% de las cuentas del activo fijo se encuentra 
en un nivel bueno; Así mismo, el control patrimonial de bienes muebles en una 
posición eficiente, se evidencia que 1 encuestado que representan al 25% de las 
cuentas del activo fijo se encuentra en un nivel regular y que 3 encuestados que 











Descripción de la variable control patrimonial de bienes muebles y la dimensión 
cuentas de orden 
Tabla 16 
Contingencia entre el control patrimonial de bienes muebles y las cuentas de orden 
de la Municipalidad Distrital de Bellavista 
 
Cuentas de orden 







Recuento 38 5 0 43 
% del total 88.4% 11.6% 0.0% 100.0% 
Poco eficiente 
Recuento 20 31 2 53 
% del total 37.7% 58.5% 3.8% 100.0% 
Eficiente 
Recuento 0 2 2 4 
% del total 0.0% 50.0% 50.0% 100.0% 
Total 
Recuento 58 38 4 100 
% del total 58.0% 38.0% 4.0% 100.0% 
Fuente: Cuestionario de control patrimonial de bienes muebles y las cuentas 
contables (Anexo 2) 
 
 












De los resultados obtenidos en la tabla 16 y figura 9, se observa el control 
patrimonial de bienes muebles en una posición nada eficiente, donde 38 encuestados 
que representan al 88.4% de las cuentas de orden se encuentra en un nivel malo y 5 
encuestados que representan al 11.6% de las cuentas de orden se encuentran en el 
nivel regular, por otro lado, el control patrimonial de bienes muebles en una posición 
poco eficiente, se puede evidenciar que 20 encuestados que representan al 37.7% de 
las cuentas de orden se encuentra en el nivel de malo, 31 encuestados que 
representan al 58.5% de las cuentas de orden se encuentran en el nivel regular y 2 
encuestados que representan al 3.8% de las cuentas de orden se encuentra en el nivel 
de bueno; Así mismo, el control patrimonial de bienes muebles en una posición 
eficiente, se evidencia que 2 encuestados que representan al 50% de las cuentas de 
orden se encuentra en un nivel regular y 2 encuestados que representan al otro 50% 
se encuentra en un nivel bueno. 
 
Descripción de la variable cuentas contables y la dimensión de gestión de bienes 
estatales 
Tabla 17 
Contingencia entre las cuentas contables y la dimensión de gestión de bienes 
estatales de la Municipalidad Distrital de Bellavista 
 









Recuento 42 8 0 50 
% del total 84.0% 16.0% 0.0% 100.0% 
Regular 
Recuento 3 33 12 48 
% del total 6.3% 68.8% 25.0% 100.0% 
Bueno 
Recuento 0 0 2 2 
% del total 0.0% 0.0% 100.0% 100.0% 
Total 
Recuento 45 41 14 100 
% del total 45.0% 41.0% 14.0% 100.0% 
Fuente: Cuestionario de control patrimonial de bienes muebles y las cuentas 









De los resultados obtenidos en la tabla 17 y figura 10, se observa que las cuentas 
contables estan en el nivel de malo, donde 42 encuestados que representan al 88% de 
la gestión de bienes estatales se encuentra en la posición nada eficiente y 8 
encuestados que representan al 16% de la gestión de bienes estatales se encuentran 
en la posición poco eficiente, por otro lado, las cuentas contables en el nivel regular, 
se puede evidenciar que 3 encuestados que representan al 6.3% de la gestión de 
bienes estatales se encuentra en la posición nada eficiente, 33 encuestados que 
representan el 68.8% de la gestión de bienes estatales se encuentran en la posición 
poco eficiente y 12 encuestados que representan al 25% de la gestión de bienes 
estatales se encuentra en la posición eficiente; Así mismo, las cuentas contables en el 
nivel bueno, se evidencia que sólo 2 encuestados que representan al 100% de la 













3.2 Prueba de normalidad 
Tabla 18 
Distribución de datos para la prueba de normalidad para el control patrimonial de 





Estadístico gl Sig. 
Control patrimonial de bienes muebles .108 100 .006 
Cuentas contables .157 100 .000 
a. Corrección de significación de Lilliefors 
 
Análisis: 
El resultado que se obtuvo en la prueba de normalidad realizada a las variables 
control patrimonial de bienes muebles y cuentas contables se muestra en la tabla 18, 
el cual nos da un grado de significación del .006 y .000 respectivamente, siendo 
ambos valores < a .05, en tal sentido se asevera que los datos no presentan una 
distribución normal, y corresponden a pruebas de tipo no paramétricas, asimismo, se 
estará utilizando el coeficiente de correlación de Rho de Spearman. 
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3.3 Análisis Inferencial  
Hipótesis general 
Ha: Existe relación significativa entre el control patrimonial de bienes muebles y las 
cuentas contables de la Municipalidad Distrital de Bellavista. 
H0: No existe relación significativa entre el control patrimonial de bienes muebles y 
las cuentas contables de la Municipalidad Distrital de Bellavista. 
 
Tabla 19 


















Sig. (bilateral) . .000 






Sig. (bilateral) .000 . 
N 100 100 
**





El resultado de comprobar la hipótesis general mediante el uso del coeficiente de 
correlación Rho Spearman se muestra en la tabla 19, donde se obtiene como 
resultado un coeficiente positivo muy fuerte en su correlación r=0,998
**
, con una 
significancia bilateral p= ,000 valor que es (p < ,05), lo que permitió rechazar la 
hipótesis nula y aceptar la alterna; en ese sentido, se puede aseverar que hay una 
correlación directa y significativa entre el control patrimonial de bienes muebles y 
las cuentas contables.  
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Hipótesis especifica 1 
Ha: Existe relación significativa entre el control patrimonial de bienes muebles y su 
dimensión con las cuentas del activo fijo de la Municipalidad Distrital de Bellavista.  
H0: No existe relación significativa entre el control patrimonial de bienes muebles y 






















Sig. (bilateral) . .000 









Sig. (bilateral) .000 . 
N 100 100 




El resultado de comprobar la hipótesis general mediante el uso del coeficiente de 
correlación Rho Spearman se muestra en la tabla 20, donde se obtiene como 
resultado un coeficiente positivo moderado en su correlación r=0,698
**
, con una 
significancia bilateral p= ,000 valor que es (p < ,05), lo que permitió rechazar la 
hipótesis nula y aceptar la alterna; en ese sentido, se puede aseverar que hay una 
correlación directa y significativa entre el control patrimonial de bienes muebles y 




Hipótesis especifica 2 
Ha: Existe relación significativa entre el control patrimonial de bienes muebles y su 
dimensión con las cuentas de orden de la Municipalidad Distrital de Bellavista.  
H0: No existe relación significativa entre el control patrimonial de bienes muebles y 
su dimensión con las cuentas de orden de la Municipalidad Distrital de Bellavista.  
 
Tabla 21 


















Sig. (bilateral) . .000 








Sig. (bilateral) .000 . 
N 100 100 




El resultado de comprobar la hipótesis general mediante el uso del coeficiente de 
correlación Rho Spearman se muestra en la tabla 21, donde se obtiene como 
resultado un coeficiente positivo moderado en su correlación r=0,569
**
, con una 
significancia bilateral p= ,000 valor que es (p < ,05), lo que permitió rechazar la 
hipótesis nula y aceptar la alterna; en ese sentido, se puede aseverar que hay una 
correlación directa y significativa entre el control patrimonial de bienes muebles y 





Hipótesis especifica 3 
Ha: Existe relación significativa entre las cuentas contables y su dimensión con la 
gestión de bienes estatales de la Municipalidad Distrital de Bellavista. 
H0: No existe relación significativa entre las cuentas contables y su dimensión con la 
gestión de bienes estatales de la Municipalidad Distrital de Bellavista. 
 
Tabla 22 
















Sig. (bilateral) . .000 









Sig. (bilateral) .000 . 
N 100 100 
**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 
Análisis: 
 
El resultado de comprobar la hipótesis general mediante el uso del coeficiente de 
correlación Rho Spearman se muestra en la tabla 22, donde se obtiene como 
resultado un coeficiente positivo fuerte en su correlación r=0,790
**
, con una 
significancia bilateral p= ,000 valor que es (p < ,05), lo que permitió rechazar la 
hipótesis nula y aceptar la alterna; en ese sentido, se puede aseverar que hay una 







































El presente trabajo de investigación halló un elevado coeficiente de correlación de Rho 
Spearman, cuyo valor es de .998 lo cual indica que hay una relación positiva entre las 
variables control patrimonial de bienes muebles y las cuentas contables, asimismo, tiene un 
nivel de significancia bilateral cuyo valor es p=0.000 que es < a 0.05, lo que permite 
rechazar la hipótesis nula y aceptar la alterna. Al respecto encontramos que en la 
investigación de Zanabria (2017), también se da el caso que existe concordancia 
significativa entre la Gestión de bienes patrimoniales y Control interno en el Ministerio de 
Agricultura y Riego - 2015, donde se consiguió obtener un coeficiente de correlación 
elevado, cuyo valor fue de r=0,812**, con una significancia cuyo valor fue de p=0,00 que 
es < 0,01 mediante el cual también se rechazó la hipótesis nula y se aceptó la alterna; 
afirmándose así que hay una correlación directa y significativa entre las variables en 
estudio.  
 
Asimismo también se encontró que en la investigación de Cori (2014) que desarrolló su 
tesis “Control patrimonial de altas y bajas de los bienes muebles y su influencia en el nivel 
de consistencia del estado de situación financiera en la Universidad Nacional Jorge 
Basadre Grohmann-Tacna Año 2012”, donde también se dio el caso que existió una 
relación significativa entre sus variables en estudio, asimismo, su nivel de consistencia de 
sus variables, obtuvieron como resultado el valor de p=0,001 que es p < 0,05 mediante el 
cual también se rechazo la hipótesis nula y se aceptó la alterna afirmándose así, que 
también existe una correlación directa y significativa entre sus variables. 
 
De igual manera en los hallazgos de Ramírez (2018), quien desarrolló la tesis “El Control 
patrimonial y su relación con la administración de bienes muebles del hospital Cayetano 
Heredia, 2017”, el cual también tuvo como resultado un coeficiente de correlación elevado 
cuyo resultado es r=,854 con una significancia de ,000 que es < a 0,05 mediante el cual 
también se rechazo la hipótesis nula y se aceptó la alterna, afirmándose asi que hay una 
correlación directa y significativa entre las variables control patrimonial y la 


































Primera. Se determinó que existe una correlación positiva, muy alta y significativa entre 
las variables: Control patrimonial de bienes muebles y las Cuentas contables de la 
Municipalidad Distrital de Bellavista. 2019, tal como se evidencia en los resultados 
obtenidos en el coeficiente de correlación Rho Spearman, cuyo valor es r=0,998, así 
también el valor de su significancia bilateral es Sig.=0,000 que es < a 0,05. 
 
Segunda. Se determinó que existe correlación positiva, alta y significativa entre la variable 
Control patrimonial de bienes muebles y la dimensión de cuentas del activo fijo, tal como 
se evidencia en los resultados obtenidos en el coeficiente de correlación Rho Spearman, 
cuyo valor es r=0.698, así también el valor de la significancia bilateral es Sig.=0,000 que 
es < a 0,05. 
 
Tercera. Se determinó que existe correlación positiva, buena y significativa entre la 
variable Control patrimonial de bienes muebles y la dimensión de cuentas de orden, tal 
como se evidencia en los resultados obtenidos a través del coeficiente de correlaci ón Rho 
Spearman, cuyo valor es r=0.569, así también el valor de la significancia bilateral es  
Sig.=0,000 que es < a 0,05. 
 
Cuarta. Se determinó que existe correlación positiva, alta y significativa entre la variable 
Cuentas contables y la dimensión de la Gestión de bienes estatales, tal como se evidencia 
en los resultados obtenidos a través del coeficiente de correlación Rho Spearman, cuyo 























Primera. La Subgerencia de Control Patrimonial y la Subgerencia de Contabilidad de 
la Municipalidad Distrital de Bellavista, deben trabajar de forma organizada, 
compartiendo información para la realización de las conciliaciones patrimonio 
contables, a fin de mejorar el control y la administración de los bienes, en beneficio de 
la Municipalidad. 
 
Segunda. Los trabajadores de las áreas administrativas de las Subgerencia de Control 
Patrimonial, Contabilidad y Logística deben mantener una constante capacitación de la 
normatividad vigente a fin de poder tener un mejor control sobre el desarrollo de las 
actividades de acuerdo a su competencias funcionales, optimizando así la gestión de la 
Municipalidad. 
 
Tercera. La Subgerencia de Control Patrimonial conjuntamente con la Subgerencia de 
Logística deben solicitar al Ministerio de Economía y Finanzas que le instalen el 
Sistema Integrado de Gestión Administrativa, tanto en los módulos de logística y de 
patrimonio a fin de sistematizar dichas áreas para un mejor control de los bienes y las 
adquisiciones de los activos fijos o deben adquirir un sistema gerencial municipal a fin 
de poder modernizar la gestión de los servicios de la municipalidad. 
 
Cuarta. La Subgerencia de Control Patrimonial debe crear directivas y/o reglamentos  
internos para el control y administración de los bienes patrimoniales, así también como 
para las altas, bajas y actos de disposición de los bienes de propiedad de la 
Municipalidad. 
 
Quinta. La Municipalidad debe realizar el seguimiento respectivo a la oficina de 
almacén, siendo dicha área la cual recepciona los bienes adquiridos por el área de 
logística y que a mi parecer dicha área debe ser materia de investigación debido al 
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Anexo 01: Matriz de Consistencia 




¿Cuál es la relación entre el 
control patrimonial de bienes 
muebles y las cuentas 
contables de la Municipalidad 





¿Cuál es la relación entre el 
control patrimonial de bienes 
muebles y su dimensión con 
las cuentas del activo fijo de la 




¿Cuál es la relación entre  el 
control patrimonial de bienes 
muebles y su dimensión con 
las Cuentas de Orden la 




¿Cuál es la relación entre las 
cuentas contables y la 
dimensión gestión de bienes 
estatales de la Municipalidad 






Determinar la relación entre el 
control patrimonial de bienes 
muebles y las cuentas 
contables de la Municipalidad 





Determinar la relación entre el 
control patrimonial de bienes 
muebles y su dimensión con 
las cuentas del activo fijo la 




Determinar la relación entre el 
control patrimonial de bienes 
muebles y su dimensión con 
las cuentas de orden la 




Determinar la relación entre 
las cuentas contables y la 
dimensión gestión de bienes 
estatales de la Municipalidad 






Existe relación significativa 
entre el control patrimonial de 
bienes muebles y las cuentas 
contables de la Municipalidad 





Existe relación significativa 
entre el control patrimonial de 
bienes muebles y su 
dimensión con las cuentas del 
activo fijo de la Municipalidad 
Distrital de Bellavista. 
 
E2 
Existe relación significativa 
entre el control patrimonial de 
bienes muebles y su 
dimensión con las cuentas de 
orden la Municipalidad 
Distrital de Bellavista.  
 
E3 
Existe relación significativa 
entre las cuentas contables y la 
dimensión gestión de bienes 
estatales de la Municipalidad 
Distrital de Bellavista. 
 
 
Variable 1: Control Patrimonial de Bienes Muebles 















 Órdenes de compra 
 Alta de bienes 
 Baja de bienes 
 Formatos de control de 
bienes muebles 
 Bienes siniestrados 
(perdidos, robados, 
hurtados) 
 Inventario físico de 
bienes muebles 
 
 Reporte de bienes 
ingresados 




















Escala de Likert: 
 
1=Nunca 
2= Casi nunca 
3= A veces 
4= Casi siempre 
5=Siempre 
Nada eficiente 
[20 – 46] 
 
Poco eficiente 
[47 – 73] 
 
Eficiente  
[74 – 100] 
Variable  2: Cuentas contables 














Cuentas de orden 
 Bienes muebles de activo 
fijo 
 Depreciaciones del activo 
fijo 
 Valores acumulados 
 Valores Netos 
 Notas contables 
 Conciliación de cuentas 
 
 Bienes menores a 1/4 de 
la UIT 
 Bienes adquiridos por 
ordenes de servicio 
 control de bienes con 
valor neto 
 Registro de muebles no 
depreciables 






















Escala de Likert: 
 
1=Nunca 
2= Casi nunca 
3= A veces 
4= Casi siempre 
5=Siempre 
Bueno  
[74 – 100] 
 
Regular 
[47 – 73] 
 
Malo 
[20 – 46] 
 
Fuente: Elaboración propia 
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METODOLOGÍA POBLACIÓN Y MUESTRA TÉCNICAS E INSTRUMENTOS ANÁLISIS DE DATOS 
MATRIZ 
 
TIPO: Investigación básica, de enfoque cuantitativo. 
 
Zorrilla (1993, p.43), denomina a la investigacion 
básica: como pura, porque indaga el desarrollo 
científico, asi tambien busca aumentar sapiencias 
teóricas, sin que le importe si seran aplicados o no; 
además indica que la investigacion básica persigue 
todas las generalidalidades que llevan al adelanto de 
una teoría fundadamentada en principios y estatutos.  
 
DISEÑO: Descriptiva correlacional, no 
experimental, de corte transversal. 
 
Los estudios correlacionales “permiten medir dos o 
más variables con el fin de poder validar si estan 
relacionadas o no para despues poder analizar 
relación que hay entre ellas” (Hernández, et al., 
2006). 
 
Hernández et al. (2010) “en la investigación no 
experimental es dificil manipular las variables 
porque no se puede tener un control sobre dichas 
variable, asimismo tampoco se puede influir sobre 
ellas y tanpoco sobre los efectos que ellas puedabn 
causar” (p.149).  
 
Del mismo modo su proposito es transversal porque 
“caracteriza a las variables y puede analizar los 
sucesos y relaciones dadas en un tiempo 
determinado” (Hernández et al., 2010, p.151). 








M: Muestra de Estudio 
V1: Control patrimonial de bienes muebles 
V2: Cuentas contables 
 r: Correlación 
POBLACIÓN: 
 
Tamayo (2003) definió a la población como: “al 
total de los elementos en estudio, donde dichos 
elementos tienen detalles y/o características 
parecidas las cuales son estudiadas con el fin de 
que se originen los datos de la investigación” 
(p.176). 
 




Tamayo  (2003) sostuvó que la muestra: “es una 
porción de sujetos que se extrae de la población con 
el fin de poder estudiarlos como un todo” (p.176). 
 
MUESTREO: No Probabilístico – por 
conveniencia 
 
Parta obtener la muestra de la población, aplicamos 
el modelo no probabilistico por conveniencia, 
utilizando juicios para incluir y excluir, para lo cual 
solo se incluyeron a los trabajadores de la Gerencia 
de Municipal y Administracion, Subgerencias de 
Control Patrimonial, Logistica, Contabilidad, 
Tesoreria y Recursos Humanos; excluyendo a las 
demas Gerencias y Subgerencias debido a que no 
aportaran informacion para la investigacion, 







La técnica aplicada en la investigación fue la encuesta. Según 
Carrasco (2006, pág. 314) señaló que: “la encuesta es una 
técnica que se utliza para una investigación general, porque 




Es un instrumento mediante el cual se generan preguntas 
especificas a fin de poder obetener información que nos 
ayude a ver la problemática de la investigacion. Además 
Bernal (2010) definió al cuestionario como: “Un conjunto de 
preguntas que elabora el investigador con la finalidad de 
poder obtener de los usuarios cierta información” (p. 194). 
 
VARIABLE 1: Control Patrimonial de bienes muebles 
 
Ficha Técnica. 
Nombre : Cuestionario 
Autor : Edwin Rafael Rojas Yslado 
Año : 2019 
Objetivo : Determinar la relación entre el Control patrimonial 
de bienes muebles y las cuentas contables de la 
Municipalidad Distrital de Bellavista. 2019  
ítems: 20 
Aplicación: Directa  
Tiempo: 15 min.  
 
VARIABLE 2: Cuentas contables 
 
Ficha técnica.  
Nombre : Cuestionario 
Autor : Edwin Rafael Rojas Yslado 
Año : 2019 
Objetivo  : Determinar la relación entre el Control 
patrimonial de bienes muebles y las cuentas contables de la 
Municipalidad Distrital de Bellavista. 2019  
ítems: 20 
Aplicación: Directa  
Tiempo: 15 min.  
 
DESCRIPTIVA: 
Como herramienta para el 
tratamiento de los datos y tambien 
para el análisis estadístico, se 




Para la prueba de las hipótesis, 
teniendo en cuenta que las variables 
son de tipo cuantitativas, de escala 
ordinal y que además se realizó la 
encuesta a 100 trabajadores, se 
usará la prueba no paramétrica de 



















































































































































Anexo 04: Base de datos 
N° 
  
Gestión de bienes estatales Gestión de almacén 
                    
1 1 4 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 2 2 
2 1 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 1 3 3 
3 1 1 1 1 2 3 3 1 1 1 1 1 3 2 2 2 1 1 2 2 
4 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 1 1 
5 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 1 1 
6 1 2 1 2 1 2 2 1 1 2 2 2 2 2 2 3 2 1 3 3 
7 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 3 3 
8 1 4 2 2 2 1 2 2 1 1 1 2 2 1 2 1 3 3 2 2 
9 1 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 1 2 2 2 3 2 2 2 3 
10 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 
11 1 1 3 3 3 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 1 1 
12 1 1 1 3 2 1 3 2 1 2 2 2 2 2 2 3 1 1 3 3 
13 1 4 2 2 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 1 3 3 3 
14 1 1 1 1 1 1 3 2 2 2 2 2 2 2 4 5 1 2 3 1 
15 1 3 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 
16 1 1 1 2 1 2 1 1 1 1 2 2 2 2 1 1 4 4 5 5 
17 1 1 1 1 2 3 3 1 1 2 2 2 3 3 3 3 2 2 2 2 
18 1 3 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 
19 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 1 1 1 2 
20 2 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 1 1 2 2 
21 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 2 2 2 2 
22 1 2 2 3 3 2 3 1 1 2 2 2 2 2 2 4 2 1 1 3 
23 1 1 2 2 2 3 3 2 2 2 2 2 3 2 2 3 2 1 2 2 
24 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 2 2 2 2 
25 1 1 1 3 2 2 3 2 1 1 2 2 2 2 2 4 1 3 3 3 
26 1 2 2 2 3 2 3 2 2 2 2 2 2 2 2 5 1 1 2 2 
27 3 2 2 2 1 2 1 1 1 2 2 3 3 3 3 3 1 2 2 3 
28 1 1 2 2 2 1 3 2 2 2 2 3 2 3 4 5 1 2 1 1 
29 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 4 3 3 5 
30 1 2 1 3 3 2 2 3 1 1 1 1 2 2 2 5 2 3 3 3 
31 1 1 1 4 4 1 3 1 1 2 2 2 3 3 3 3 1 1 3 3 
32 1 1 1 3 2 2 2 3 3 2 2 2 3 3 3 4 1 1 2 2 
33 2 2 2 3 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 1 3 3 
34 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 5 3 3 3 3 1 1 1 2 
35 2 1 1 2 1 1 2 3 2 4 3 1 3 1 3 2 2 3 5 3 
36 1 4 2 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 4 5 3 4 
37 2 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 
38 1 4 2 2 1 1 1 1 2 2 3 3 3 3 3 3 1 3 3 3 
39 1 3 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 
40 1 2 2 3 2 2 2 2 4 3 3 3 2 1 2 3 1 3 2 3 
41 2 4 2 1 3 3 3 3 3 3 3 2 2 2 2 2 2 2 1 1 
42 1 1 2 1 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 2 1 3 2 3 2 
43 1 1 1 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 2 1 2 3 2 
44 1 1 2 3 4 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 2 3 3 
45 1 2 2 2 1 2 2 3 3 2 3 2 3 2 3 4 2 2 3 3 
100 
 
46 2 3 2 2 3 2 2 2 2 2 5 3 2 2 2 2 2 1 3 3 
47 2 2 3 3 2 2 2 3 3 2 2 2 3 3 3 3 2 1 2 2 
48 1 4 1 3 2 2 3 2 1 3 3 2 3 3 3 3 1 2 2 3 
49 3 2 2 2 2 3 3 3 3 2 2 2 2 3 3 3 2 2 2 2 
50 2 2 2 2 2 2 3 2 2 3 3 3 3 3 3 3 1 1 3 3 
51 1 2 3 3 3 2 2 2 2 2 2 2 2 4 4 5 2 1 2 2 
52 1 4 2 1 2 2 2 2 4 3 3 3 2 1 2 3 3 3 2 3 
53 1 1 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 4 4 3 4 2 2 2 2 
54 2 2 2 2 2 2 3 2 2 4 2 2 2 2 2 4 3 3 3 3 
55 1 2 3 3 2 2 3 4 5 2 2 2 5 2 2 2 1 1 3 3 
56 1 1 1 2 4 2 3 2 2 4 4 4 2 2 2 5 1 2 3 3 
57 2 2 2 3 2 2 3 2 2 1 1 1 2 3 3 4 3 4 4 4 
58 1 4 1 1 3 2 2 3 3 3 3 3 1 4 4 3 3 2 2 2 
59 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 1 1 
60 2 1 2 3 3 3 3 3 3 2 2 2 3 3 4 4 1 2 3 3 
61 1 1 3 2 4 5 3 3 3 2 2 2 3 3 4 5 1 1 1 3 
62 1 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 1 1 3 3 
63 1 1 1 1 2 3 4 3 3 3 3 3 2 3 2 4 3 4 3 3 
64 1 2 1 3 2 2 3 2 5 4 3 3 3 3 3 3 1 3 3 3 
65 2 2 1 1 2 3 3 1 1 3 3 3 3 3 4 4 3 3 4 4 
66 1 1 1 3 2 2 3 2 1 4 4 4 2 2 2 4 3 4 4 4 
67 2 2 1 4 4 3 3 1 1 4 4 4 3 3 3 3 1 2 3 3 
68 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 2 3 2 
69 1 1 4 2 3 2 2 3 3 3 3 3 5 4 4 3 3 2 2 2 
70 3 3 3 3 3 2 2 2 2 2 2 2 4 2 4 5 1 3 3 5 
71 1 1 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
72 2 2 2 3 2 2 2 2 2 2 3 3 5 2 2 4 4 4 4 4 
73 1 1 2 3 2 1 2 4 3 2 4 3 4 3 4 2 4 5 3 4 
74 2 2 1 1 1 3 3 4 2 3 3 4 3 4 3 4 3 3 4 4 
75 1 1 1 2 2 2 3 2 2 4 4 4 3 3 3 4 3 4 4 5 
76 2 2 2 4 2 4 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 1 2 3 3 
77 3 3 4 3 3 3 3 3 3 2 2 3 3 4 3 4 2 2 3 3 
78 2 4 4 2 1 2 5 3 2 4 3 5 3 1 3 2 2 3 5 3 
79 3 3 4 3 3 3 3 3 3 2 2 3 3 4 3 4 2 2 3 3 
80 3 2 5 3 2 3 2 4 4 2 2 2 4 3 3 4 2 3 4 3 
81 1 1 1 3 3 4 2 4 3 2 3 3 4 3 3 4 4 4 4 4 
82 1 2 5 3 2 3 2 4 4 2 2 2 4 3 3 4 4 3 4 3 
83 3 3 3 3 3 4 3 3 3 4 4 4 3 3 3 3 2 2 2 3 
84 2 4 4 3 2 3 4 3 3 3 3 3 4 3 4 4 3 4 3 3 
85 2 3 3 2 3 3 3 4 3 3 3 3 3 4 4 5 3 3 4 4 
86 3 4 4 3 3 4 2 4 3 2 3 3 4 3 3 4 2 4 4 4 
87 1 3 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 5 4 4 5 1 1 1 3 
88 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 1 1 1 2 
89 2 2 2 3 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 5 5 1 2 2 2 
90 3 1 5 3 5 4 4 4 4 5 3 3 5 4 4 4 1 2 2 4 
91 4 3 4 4 3 3 3 3 4 3 3 3 5 5 5 5 3 2 3 2 
92 1 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 5 1 2 3 3 
93 4 4 4 4 4 4 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 3 3 2 2 
101 
 
94 4 3 5 3 2 4 5 4 3 5 4 3 4 3 4 5 2 2 3 4 
95 1 4 4 4 4 4 3 3 3 3 3 5 5 5 5 5 3 2 3 3 
96 4 4 2 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 5 1 1 3 3 
97 3 3 5 3 3 4 4 4 4 3 3 3 4 4 5 5 3 4 3 5 
98 4 5 5 4 3 3 2 4 4 3 3 4 5 4 4 5 2 4 3 5 
99 2 2 3 5 4 4 3 5 3 5 4 4 5 5 4 5 1 5 3 4 










Cuentas del activo fijo Cuentas de orden 
                    
1 2 2 1 2 2 2 2 2 2 1 3 3 3 1 1 1 1 1 1 1 
2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 1 1 1 2 2 2 1 
3 1 2 1 2 1 1 1 2 2 1 3 3 3 1 1 1 2 3 3 3 
4 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 
5 1 2 2 3 2 2 2 2 2 1 3 3 3 1 1 1 1 1 2 2 
6 1 2 1 2 2 1 1 2 2 1 3 3 3 1 1 2 2 3 2 3 
7 1 1 2 3 2 2 1 1 1 1 3 3 3 1 2 2 2 3 2 2 
8 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 2 2 2 
9 2 2 1 3 2 2 2 2 2 1 3 3 3 1 1 1 1 2 2 2 
10 1 2 1 3 2 2 2 2 2 1 3 3 3 2 1 1 2 1 1 3 
11 1 2 2 2 2 1 1 2 2 2 3 3 3 2 2 2 2 1 1 3 
12 2 2 2 3 2 2 2 2 2 2 3 3 2 1 1 1 1 1 3 3 
13 1 2 1 2 1 2 2 4 2 1 3 3 3 1 2 2 2 2 2 2 
14 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 
15 2 2 1 3 2 2 2 2 2 1 3 3 3 1 1 2 2 2 2 2 
16 1 2 2 3 1 1 1 2 2 4 2 3 3 1 1 2 2 3 2 2 
17 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 
18 1 1 1 1 1 2 3 1 3 3 1 1 4 2 2 2 2 3 2 5 
19 1 3 2 2 1 2 1 3 2 1 4 2 4 1 1 3 2 1 2 3 
20 2 2 2 2 2 1 1 2 2 2 3 3 3 1 1 2 2 3 2 3 
21 1 2 2 2 1 1 1 2 2 4 3 3 3 1 2 2 2 3 2 2 
22 1 2 1 2 2 1 2 2 2 1 3 3 3 2 2 2 2 3 3 3 
23 2 2 1 2 2 1 2 2 2 2 3 3 3 2 2 1 2 1 2 5 
24 2 1 2 3 2 2 1 2 2 1 3 3 3 2 2 2 2 3 2 2 
25 1 2 2 3 2 1 1 2 2 4 3 3 3 2 1 2 1 3 2 2 
26 1 2 2 3 1 1 1 2 2 4 3 3 3 1 2 2 2 3 2 2 
27 1 2 2 3 2 2 2 2 3 2 2 2 2 1 2 2 2 3 3 3 
28 1 4 1 2 2 1 2 2 2 2 3 3 3 1 2 1 1 3 2 5 
29 1 2 2 3 2 1 1 2 2 4 3 3 3 1 2 1 2 1 2 5 
30 1 2 2 3 2 2 1 2 2 2 3 3 3 2 2 2 2 2 2 3 
31 2 3 2 3 3 1 2 1 2 3 3 2 2 1 1 2 1 3 3 3 
32 1 2 2 3 1 1 1 2 2 4 3 3 3 2 2 2 2 3 2 2 
33 1 2 2 3 2 1 1 2 2 4 3 3 3 1 2 2 2 3 2 2 
34 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 1 3 2 3 3 2 2 3 3 3 
35 3 2 2 2 2 3 2 2 2 2 2 2 3 1 2 2 2 2 2 4 
36 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 1 1 2 2 3 3 3 
37 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 2 2 2 2 2 3 3 
38 1 2 2 2 2 1 1 2 2 4 3 3 3 1 2 1 2 3 2 5 
39 1 2 1 3 2 2 2 2 2 1 3 3 3 2 2 2 2 3 2 4 
40 2 2 2 2 3 2 2 2 2 2 2 2 4 1 1 3 2 2 2 4 
41 1 1 1 3 3 3 2 3 2 3 3 2 2 2 2 1 1 3 3 3 
42 1 2 1 2 3 2 3 3 3 3 2 2 2 3 2 3 2 2 2 2 
43 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 2 2 3 3 3 
44 1 1 2 3 3 3 2 3 2 3 3 2 2 2 2 1 1 3 3 3 
45 2 2 2 3 2 2 2 2 2 1 3 3 3 1 2 2 2 3 2 4 
46 1 2 2 3 2 2 2 2 2 1 3 3 3 2 2 2 2 3 2 4 
103 
 
47 1 1 2 2 1 3 2 1 2 2 2 4 4 1 2 4 2 2 2 5 
48 2 2 3 2 2 2 3 3 2 1 3 3 2 1 1 1 2 2 4 5 
49 2 1 2 1 3 3 3 2 1 1 3 4 4 2 3 2 2 3 2 2 
50 2 1 2 1 1 1 3 3 3 3 3 3 3 3 3 1 1 3 3 3 
51 1 1 2 1 1 3 1 1 2 4 4 4 4 2 3 2 2 2 2 5 
52 3 1 2 3 2 2 1 2 2 3 2 3 3 1 1 2 2 4 4 4 
53 2 1 1 3 3 3 2 3 2 3 3 2 2 2 3 2 1 3 3 3 
54 3 1 2 3 2 2 1 1 1 4 3 3 3 1 2 2 2 4 4 4 
55 3 1 2 4 2 2 1 1 1 2 3 3 3 2 2 2 2 4 4 4 
56 1 3 1 3 2 2 2 3 1 1 1 3 3 5 2 2 1 4 4 4 
57 2 3 2 3 1 3 2 3 2 3 3 2 2 2 3 2 1 3 3 3 
58 1 1 2 2 2 2 3 3 3 3 2 2 3 3 3 2 2 3 3 3 
59 1 1 2 2 2 2 2 2 3 2 4 3 3 2 1 3 1 4 4 4 
60 3 1 2 3 2 2 1 1 1 4 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 
61 2 1 1 2 2 3 2 3 2 3 3 2 2 5 3 2 1 3 3 5 
62 1 1 3 2 2 2 3 2 3 2 2 3 3 5 1 3 1 2 4 5 
63 1 2 2 2 2 2 2 4 4 4 4 4 5 1 1 2 2 2 2 2 
64 1 1 2 1 4 3 3 3 2 4 3 4 4 3 3 2 2 3 2 2 
65 2 2 2 2 2 1 1 3 1 3 5 2 3 5 3 2 2 3 3 5 
66 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 2 1 3 2 2 2 2 
67 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 2 2 2 2 2 
68 3 3 2 2 5 2 4 3 2 4 4 2 4 2 1 3 2 1 2 2 
69 1 1 1 3 2 2 5 4 5 4 3 3 3 1 2 2 2 3 3 3 
70 3 4 3 4 3 3 3 4 3 4 4 3 1 3 1 2 2 1 1 1 
71 2 2 2 4 3 3 3 2 2 2 3 4 4 2 2 2 2 3 2 5 
72 4 3 4 3 3 3 4 3 4 3 3 2 2 2 1 3 1 2 2 2 
73 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 1 2 2 3 3 3 2 
74 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 1 1 3 3 3 
75 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 2 2 3 3 
76 4 3 4 3 3 3 4 3 4 3 3 2 2 5 1 3 1 2 2 2 
77 1 2 2 4 1 5 5 2 2 4 3 3 3 4 2 2 2 3 2 5 
78 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 5 1 3 2 2 2 5 
79 3 3 4 3 4 3 3 3 3 4 3 3 3 3 1 3 1 1 4 4 
80 4 3 3 4 4 4 4 5 4 4 3 4 4 1 1 1 1 1 2 2 
81 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
82 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
83 3 4 3 4 3 3 3 4 4 4 5 4 3 2 2 2 2 2 2 2 
84 1 2 1 3 5 5 5 4 5 4 3 3 3 2 2 2 2 3 3 3 
85 4 3 4 4 4 4 4 3 4 4 5 4 3 1 1 1 1 2 2 4 
86 1 2 1 3 5 5 5 4 5 4 3 3 3 4 2 2 2 3 3 3 
87 2 3 3 3 5 4 4 4 4 4 4 4 5 1 1 2 2 2 4 3 
88 4 4 3 4 4 4 4 4 3 4 4 3 4 2 2 1 1 3 3 3 
89 1 2 4 4 5 5 5 4 5 4 3 3 3 1 2 2 2 3 3 3 
90 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 5 3 2 3 3 3 3 4 4 4 
91 3 4 3 4 3 3 3 4 3 4 4 3 1 3 4 2 2 4 4 4 
92 2 2 3 3 5 5 5 4 5 4 4 4 4 1 2 2 2 3 3 3 
93 3 4 3 4 3 3 3 4 4 4 5 4 3 3 2 3 2 2 4 4 
94 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 5 3 2 5 4 4 3 4 4 4 
104 
 
95 2 2 3 5 4 4 4 4 4 4 5 5 5 1 4 3 2 2 3 3 
96 3 3 4 3 4 3 3 3 3 4 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 
97 2 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 2 3 2 4 4 4 
98 3 3 3 3 4 4 3 4 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
99 2 4 5 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 1 1 4 4 4 4 4 
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La investigación tuvo por objetivo general poder determinar si existe relación entre el control 
patrimonial de bienes muebles y las cuentas contables de la Municipalidad Distrital de Bellavista. 
2019. 
La población total de la investigación fueron conformados por los colaboradores estables, 
contratados y funcionarios de la Municipalidad Distrital de Bellavista 2019, la muestra fue de 100 
colaboradores que trabajan en la Gerencia de Municipal, Gerencia de Administración y en las 
Subgerencias de Patrimonio, Contabilidad, Tesorería, Logística y Recursos Humanos. El tipo de 
investigación es básica de enfoque cuantitativo. Asimismo, para la investigación se recurrió al 
diseño no experimental de nivel correlacional, y se recabaron los datos utilizando el cuestionario 
como instrumento, que constaba de 20 preguntas para la variable control patrimonial de bienes 
muebles y 20 preguntas para la variable cuentas contables, todos con escala de Likert y teniendo 
las preguntas 5 escalas de medición, las cuales permitieron obtener información respecto a la 
existencia de la relación entre las variables en estudio con sus dimensiones. 
La investigación concluyó que hay evidencia para poder afirmar que el control patrimonial 
de bienes muebles se relaciona forma directa y de forma significativa con las cuentas contables de 
la Municipalidad distrital de Bellavista. 2019; para lo cual se encontró una correlación Rho de 
Spearman muy alto, de valor .998 lo que indica una relación muy positiva con las variables de 














The general objective of the investigation was to determine whether there is a relationship 
between the patrimonial control of movable property and the accounting accounts of the District 
Municipality of Bellavista. 2019. 
 
 The total population of the research was made up of the stable collaborators, 
contracted and officials of the District Municipality of Bellavista 2019, the sample was 100 
collaborators working in the Municipal Management, Administration Management and in the 
Sub-Managements of Patrimony, Accounting, Treasury, Logistics and Human Resources. The type 
of research is basic quantitative approach. Likewise, for the investigation, the non-experimental 
design of correlational level was used, and the data was collected using the questionnaire as an 
instrument, which consists of 20 questions for the variable asset control of movable assets and 20 
questions for the variable accounting accounts, all with Likert scale and having the questions 5 
measurement scales, which allowed to obtain information regarding the existence of the 
relationship between the variables under study with their dimensions. 
 
 The investigation concluded that there is evidence to be able to affirm that the 
patrimonial control of movable property is directly and significantly related to the accounting 
accounts of the District Municipality of Bellavista. 2019; for which a very high Spearman Rho 
correlation was found, with a value of .998, which indicates a very positive relationship with the 
















El control patrimonial se inicia desde la adquisición de un bien o bienes de activo fijo sea esta por 
cualquier causal de ingreso (compras, reposiciones, donaciones, permuta, fabricación, 
reproducción, saneamiento, entre otros), siendo estos bienes ingresados al área de almacén a 
través de los documentos fuente de su adquisición (Orden de Compra, Nota de entrada Almacén - 
NEA, Resoluciones de Saneamiento, Reposición y/o Donación, entre otros), que son remitidos en 
copia al área de control patrimonial y contabilidad, dichos documentos consignan el valor de 
adquisición del bien, así como el detalle técnico y/o características que puedan identificarlo 
posteriormente; asimismo dicha área generara el documento Pedido Comprobante de Salida - 
PECOSA, para lo cual coordinara con el responsable de Control Patrimonial el pagado de las 
etiquetas de identificación del bien, siendo el área de patrimonio quien realizara la asignación 
respectiva del bien al usuario responsable de su uso, y posteriormente realizara el seguimiento 
respectivo sobre dicho bien o bienes, pudiendo ejecutar posteriormente cualquier otro acto de 
administración sobre los bienes muebles.  
 
Antecedentes 
Zanabria (2017), desarrolló la tesis para obtener el grado académico de magíster en Gestión 
Publica en la Universidad Cesar Vallejo: “Gestión de bienes patrimoniales y Control interno en el 
Ministerio de Agricultura y Riego-2015”. Aplicó un cuestionario estructurado a 25 colaboradores 
administrativos de la institución. El diseño de la investigación es descriptivo correlacional no 
experimental, de tipo básico con enfoque cuantitativo. El objetivo general de la investigación fue 
poder establecer la relación entre gestión de bienes patrimoniales y control interno en el 
Ministerio de Agricultura-2015. Entre las conclusiones en las que arribo la autora destacó que 
existe una concordancia positiva entre las variables en estudio, asimismo, recomendó que se 
implanten directivas internas dentro de la entidad, con el fin de que se pueda hacer el 
seguimiento respectivo a los controles internos de las existencias del almacén, de los bienes de 
activo fijo y de los bienes no depreciables, desde su adquisición hasta su distribución al área 
solicitante, con la finalidad de que se realice de manera sistematizada. 
Para el desarrollo de esta investigación fue necesario tomar en cuenta los conceptos y 
teorías que me permitirán comprender y analizar el problema. Asimismo, para llevar estos 
conceptos a la investigación, se revisaron diversos materiales entre ellos tenemos la Directiva N° 
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001-2015/SBN, denominada “Procedimientos de Gestión de los Bienes Muebles Estatales”, 
aprobada mediante Resolución N° 046-2015/SBN. 
Control patrimonial 
Superintendencia Nacional de Bienes Estatales (2016), mencionó que: “el responsable de control 
patrimonial debe proyectar, regular y establecer las acciones diseñadas al registro, 
administración, supervisión y disposición de los bienes de propiedad estatal y de los que se 
encuentren bajo su administración” (p. 40). 
Bienes estatales 
Los bienes estatales que comprenden a todos los bienes muebles e inmuebles, sean estos de 
dominio público y privado, que tienen como titular al Estado peruano o a cualquier ente público 
que conforma el Sistema Nacional de Bienes Estatales, independientemente del nivel de gobierno 
al que pertenezcan. (Ley N° 29151, 2014, p. 6) 
 
Problema 
El problema general planteado en la investigación es conocer: ¿Cuál es la relación entre el control 
patrimonial de bienes muebles y las cuentas contables de la Municipalidad Distrital de Bellavista? 
Objetivo 
El objetivo general planteado en la investigación fue determinar la relación entre el control 
patrimonial de bienes muebles y las cuentas contables de la Municipalidad Distrital de Bellavista. 
Entre los objetivos específicos propuestos fueron: Determinar la relación entre el control 
patrimonial de bienes muebles y su dimensión con las cuentas del activo fijo la Municipalidad 
Distrital de Bellavista; determinar la relación entre el control patrimonial de bienes muebles y su 
dimensión con las cuentas de orden la Municipalidad Distrital de Bellavista y determinar la 
relación entre las cuentas contables y su dimensión con la gestión de bienes estatales de la 










El tipo de investigación es básica con enfoque cuantitativo, de diseño descriptivo correlacional no 
experimental de corte transversal. 
 
La población fue de 250 trabajadores administrativos, funcionarios y/o personal estable, la 
muestra fue de 100 trabajadores, el muestreo es no probabilístico y se utilizaron criterios de 
inclusión y exclusión a conveniencia del autor. 
El instrumento que se utilizó para esta la investigación fue el cuestionario, que fue tomado a los 
100 colaboradores de las Gerencias y sub gerencias administrativas de la Municipalidad Distrital 
de Bellavista. 
 
Se ordenaron y tabularon los resultados de la encuesta aplicada a los empleados de la 
Municipalidad, asimismo, dichos valores se pasaron al SPSS para calcular las frecuencias y 
porcentajes de los puntajes obtenidos de la encuesta, para luego graficarlas a través de  tablas y 

















Coeficiente de correlación 1.000 .998** 
Sig. (bilateral) . .000 
N 100 100 
Cuentas 
contables 
Coeficiente de correlación .998 1.000 
Sig. (bilateral) .000 . 
N 100 100 
**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral).     
 
Análisis: 
El resultado de comprobar la hipótesis general mediante el uso del coeficiente de correlación Rho 
Spearman se muestra en la tabla 19, donde se obtiene como resultado un coeficiente positivo 
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muy fuerte en su correlación r=0,998**, con una significancia bilateral p= ,000 valor que es (p < 
,05), lo que permitió el rechazo de la hipótesis nula y la aceptación de la alterna; en ese sentido, 
se puede aseverar que hay una correlación directa y significativa entre el control patrimonial de 
bienes muebles y las cuentas contables.  
DISCUSIÓN 
Asimismo también se encontró que en la investigación de Cori (2014) que desarrolló su tesis 
“Control patrimonial de altas y bajas de los bienes muebles y su influencia en el nivel de 
consistencia del estado de situación financiera en la Universidad Nacional Jorge Basadre 
Grohmann-Tacna Año 2012”, donde también se dio el caso que existió una relación significativa 
entre sus variables en estudio, asimismo, su nivel de consistencia de sus variables, obtuvieron 
como resultado el valor de p=0,001 que es p < 0,05 mediante el cual también se rechazo la 
hipótesis nula y se aceptó la alterna afirmándose así, que también existe una correlación directa y 
significativa entre sus variables. 
CONCLUSIONES 
Primera. Se determinó que existe una correlación positiva, muy alta y significativa entre las 
variables: Control patrimonial de bienes muebles y las Cuentas contables de la Municipalidad 
Distrital de Bellavista. 2019, tal como se evidencia en los resultados obtenidos en el coeficiente de 
correlación Rho Spearman, cuyo valor es r=0,998, así también el valor de su significancia bilateral 
es Sig.=0,000 que es < a 0,05. 
Segunda. Se determinó que existe correlación positiva, alta y significativa entre la variable Control 
patrimonial de bienes muebles y la dimensión de cuentas del activo fijo, tal como se evidencia en 
los resultados obtenidos en el coeficiente de correlación Rho Spearman, cuyo valor es r=0.698, así 
también el valor de la significancia bilateral es Sig.=0,000 que es < a 0,05. 
Tercera. Se determinó que existe correlación positiva, buena y significativa entre la variable 
Control patrimonial de bienes muebles y la dimensión de cuentas de orden, tal como se evidencia 
en los resultados obtenidos a través del coeficiente de correlaci ón Rho Spearman, cuyo valor es 
r=0.569, así también el valor de la significancia bilateral es  Sig.=0,000 que es < a 0,05. 
Cuarta. Se determinó que existe correlación positiva, alta y significativa entre la variable Cuentas 
contables y la dimensión de la Gestión de bienes estatales, tal como se evidencia en los resultados 
obtenidos a través del coeficiente de correlación Rho Spearman, cuyo valor es r=0.790, así 
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